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* ^ > * . p q i m ^ y j T i D A 
Acertamos ayer al afirmar que los moros 
M estaban por ditaciones ni suspínsionés. 
E n efecto, tras el combate de Alcázar, que 
• tío fué ya en sus alrededores, sino en el in-
terior de sus calles, se recibe hoy Ja noticia 
de otra batalla... á las puertas de Ceuta... 
¡Huelgan ponderaciones! 
Por un lado entran en Alcázar... aunque 
se les eche; "entran" y esto ya es de sufi-
ciente gravedad» 
Por otro llegan liarla las murallas de Ceu-
ta, interponiéndose entre esta ciudud y Tc-
iuán. 
¡Las luirías deshechas, totalmente que-
'brantad^as, arrepentidas, muerlas...! 
Por io visto los muertos que víala el Go-
bierno gozan d-e buena salud... y mejores 
puna. . . 
He podrá provopfir, ó no evitar el incendio. 
Mas luego de empendolaóas las Jiogueras, di-
rigir á voluntad el jutgo y señalar linde á 
lo* Uümas c imponer intermitencias á sus 
estragos... í 
( orno no sea d los qu'califican á detemü-
nñdas operaciones de Séfptittfyu ó de deci-
sivas... 
—o— 
' A'la cuenta ya nos liemos resignado tocos. 
E s en lo único en lo que el presidente del 
Consejo muestra estar bien enterado: en el 
insondable abismo de la apatía española. 
flomanoiies sabe que teniendo piel do pa-
quidermo ¿tez ó quince días... ¡más allá de 
v/edío mes no dura aquí protesta ni empello 
alguno! 
—¡Cortes! ¡Que se abran las Cortes! Asi 
ciamaron todos los prohombres políticos en 
el ''Heraldo''. Así opinaron todos ios periú-
v-ira* de todos los partidos. Asi exigió la opi-
vión por los órganos de que dispone. Así ra-
zonó medio partido liberal en el manifiesto 
de los disidentes. 
E l jefe del Gobierno contestó: 
—¿Corles? ¡Ya! ¡Para el 25 de Julio, cuan-
do Va guerra marroquí vaya de vencida! 
Sabia él que del plazo señalado le sobra-
ban por lo menos quinc-o días, pues el 10 de 
Julio ya no tendría memoria nadie, ni de si 
tales Cortes existen... 
En efecto. Hoy por hoy, nadie procura que 
se vuelva al Parlamento. 
Ko obstante, cada minuto es más perento-
rio que se reanuden las sesiones. 
Decididamenic la campaña de Marruecos se 
va mostrando más absurda cada minuto. 
?ri hay plan ni idea de lo que se tiene en* 
tre manos. 
Ni en ninguna de las cabezas directoras ca-
len los hombres que pelean ni las operacio-
nes á desarrollar, ni los servicios auxiliares 
necesarios, ni la acción diplomática paralclot 
ni nada. 
¡Cuidado que es serio eso de que se nos 
inetan los moros en Alcázar y en el campo 
de Ceuta á los dos días de dar por pulveriza-' 
dos los contingentes enemigos! 
¿Quién informa al Gobierno? 
¿Qué desconocimiento es ese? 
O, ¿qué mentiras se cuentan á la opinión! 
—o— 
Ruiz Jiménez vuelve de Barcelona 
No ha hablado palabra de las numerosas y 
eficaces protestas que hasta él se han eleva-
do contra el sectarismo del Gobierno en pun-
to á enseñanza. 
E n cambio cuenta y no acaba, de lo bien 
ivipresionaaa que ha encontrado á la opinióii 
tn favor del partido liberal •'ortodoxo". 
"¡Ortodoxo!" ¿Cuál es el partido liberal 
"ortodoxo?" 
Hablar de "ortodoxia" es hablar de "doc-
tr ina recta". ¡Qué saben de doctrinas rectas 
ni oblicuas los liberales! Los liberales de car-
fios altos, medios y bajos, de sueldos, de ne-
gocios, de mercedes enriqueñas... Mas, ¡de 
doctrinas! 
jPregunte, pregunte rl 8r. Ruis Jir.iémz al 
Fr. Borbolla por sus doctrinas sobre las Mari' 
comunidades! Pregunte... á iodo y por todo, 
ó por nada! 
Lo confesó con todas st(¡s letras el conde de 
Romanones cuando la disidencia: "No fioy 
tino cuestión de cargos públiiot. No se pue-
den satisfacer las espiraciones de iodos". 
—o— 
"El Radical" empeñadisimo e.t demostrar 
que: "est idem Yerres qui fuit semper", ó 
sea: que Lcrroux sigue tan revolucionario 
como cuando no tenia más sueldo quo 15 da-
vos mensuales en '"El Pa í s" . 
¡Cá! No se moleste el colega. 
Vamos á ver: ¿Es capaz LS'IOUT de acón-
trjar ahora también á sus jóvenes bárbaros 
Que "incendien los Registros de l i Propiedad 
y que asaKen los Bancoe?" 
;A que no! 
¡Si Lerrout ya es propietario y langvcro! 
Y de sus propiedades y de su banco, por TO 
menos es conservador, muy conservador... 
R . B . 
>»» 
El Arzobispo de Granada 
POR TELEGRAFO 
TORTOSA 9. 20. 
Procedente de Bilbao ha llegado boy 
A esta ciudad el excelentásimo señor 
Arzobispo de Granada, Sr. Meseguer 
y Costa, acompañado de su paje, se-
ñor Carreras. 
El ilustre Prelado se hospeda en el 
Palacio Episcopal. • • 
En breve continuará su viaje, di-
rigiéndose á Vinar o z. 
, 
MOTAS D E 
S O C I E D A D 
V I A J E S 
Han salido: para Daroca, D. Manuel 
Ballesteros: para Valls, nuestro querido 
amigo D. Bartolomé Segú; para Lugo, don 
Joaquín Enseñat ; para Rubián (Lugo), 
D. Ramón Al varado; para Alemania, el 
embajador de aquel país y la Princesa de 
llatibor, con sus hijas: para La Granja, los 
marqueses de Santa Crua; para Londres, 
los duques de Santofia; para varios puntos 
del extranjero, los condes de Tovar de Lo-
mos y los de la Quinta de la Enjarada; 
para San Sebastian, el ex ministro Sr. Sán-
chez Guerra y su tamil la, los marqueses 
de Aldama. la marquesa viuda de Novallas 
y IaB sefioras viudas de Muguiro y G6me2-
' Acebo; para I r t ln , los condes de Vlllamar-
clel; para Zarauz, lo» duques de la UnWnde 
para Selves, los duques de la Unión de 
Cuba; para Hendaya, los marqueses del 
Rafal; para Valencia, el marqués de Cá-
ceres y su familia; para Puentevieago, el 
marqués de Pico de Velasco; para E l Es-
corial, el marqués de Romero Toro; para 
Cercedilla, la señora del general Loygorri 
(D. F . ) ; y para San Ilafael, el marqués de 
Cañada-Honda y su familia. 
Se trasladaron: de Biarritz á Par ís , los 
duques de Montellano, y de San Sebastián 
á La Bourboule, la duquesa de Baena. 
BODAS 
En Vitoria se ha celebrado la boda de 
la señorita Modesta Ibarrondo con D. Au-
relio Vera-Fajardo; en Sevilla la de la se-
ñorita Carmen Gayán, con D.' Manuel 
Sáinz do Rozas y Marañón. 
— E n el próximo Agosto se celebrará en 
Vitoria el enlace de la señorita Norberta 
Echevarr ía con D. Félix Izaga. 
E N F E R M O 
Hállase enfermo, en Otero, el niño Pe-
pito Canalejas, hijo del fallecido presidente 
del Consejo, D. José. 
ENTIERRO 
E n la m a ñ a n a de ayer fué conducido á la 
Sacramental de San Isidro el cadáver de la 
señora doña Adela Echevarr ía , viuda de 
Garnica, madre del ex director general de 
lo Contencioso D. Pablo do Garnica. 
Descanse en paz. 
NUESTRA SEÑORA D E L MILAGRO 
Mañana, festividad de Nuestra Señora 
del Milagro, celebran sus días la marquesa 
de Ceballos-Carvajal; condesas de Crou, 
Moral de CaJatrava y Romrée ; señora de 
León y Ramos, y señoritas de Lloréns y 
Vargas. 
M i l felicidades. 
e A C S E R I E P A R I S I E N 
LOS BALKANES 
f u » i c L E u n A r a 
Examen de la s i tuación. 
PARIS 9. 
Comienza la repoblación de los que-
brantados Ejércitos luchadores, bien 
necesaria, no sólo después de las tre-
mendas embestidas que mutuamente se 
han dado en las diversas veces en que 
el contacto violento se liaproducido, 
sino también teniendo en cuenta que 
la actual campaña es la prolongación, 
en cierto sentido, de otra bien san-
grienta, en la que se vieron cuantos 
horrores acompañan naturalmente á la 
situación de guerra. 
Hasta ahora sólo Bulgaria y Grecia 
han llamado ú sus refuerzos. 
En Atenas se ha publicado un de-
creto, llamando á filas á las clases te-, 
rritoríales correspondientes á los alis-; 
-tamientos de 1905, 19(M y 1903. La 
expresada disposición ordena que la 
incorporación se verifique "sin pérdi-
da de momento", pues los reservistas 
están ya destinados á diversos sitios 
del teatro de la guerra. 
En Bulgaria, y por consecuencia asi-
mismo de otra disposición central, van 
á reingresar en filas todos los que se 
hallaban en uso do licencia, fuese cual-
quiera la clase del Ejército á que per-
tenezcan. No pareciendo al Gíobiemo 
que tal disposición sería suficiente pa-
ra llenar los huecos que los sufrimien-
tos y las balas enemigas causaron en 
filas, ha acordado que queden sujetos 
al servicio militar todos los hombres 
útiles, hasta la edad de cuarenta y 
cinco años. 
Lejos de producir protestas, mlás ó 
¡menos veladas en el ánimo público, 
esas dos decisiones han causado gran 
entusiasmo, porque indican, á juicio 
público, que la paz es un hecho im-
posible en ese tiempo. 
De dos encuentros hay noticias. Uno 
de ellos, entre servios y búlgaros, que 
están trabados desde ayer en un en-
carnizado comibate. no se sabe aún en 
detalle. Consta solamente que el he-
cho ocurre en las inmediaciones de Is-
tyr. El otro tiene lugar en el mar. en-
tre el vapor húngaro "Igttoff" y unos 
soldados rumanos. 
Dicho vapor transportaba 200 sol-
dados búlgaros, y fué instado por las 
fuerzas de tierra para que se detuvie-
se. El vapor no hizo caso, y entonces 
las fuerzas de tierra, que eran solda-
dos de Rumania, dispararon contra el 
buque, el cual forzó la marcha, mien-
tras los disparos arreciaiban. 
A consecuencia del hecho, resultaron 
heridos un soldado búlgaro y un pasa-
jero de nacionalidad rumana, que en 
junión de otros muchos conducía el bu-
que. 
El capitán del buque ha formulado 
la oportuna reclamación ante Ruma-
nía, Pero las autoridades de este país 
han defendido la conducta de los sol-
dados procesados, alegando, entre otras 
razones, que los soldados, equivocada-
mente, creyeron que el buque condu-
cía soldados prófugos, que habían ido 
a buscar á aquella persona inítyyente 
en cuestiones políticas. 
Tomadas de la Prensa de San Peters-
burgo, llegó aquí otro par de notas. 
Por la primera, parece que el Gobier-
no turco se ha dirigido á sir Edward 
Grey pidiendo que interponga sus bue-
nos oficios para que Bulgaria abando-
ne los terrenos turcos que tiene ocu-
pados. 
Después de esto, sólo cabe recoger: 
Primero. Que probablemente Ru-
mania, en caso de guerra, se servirá 
del territorio servio en su acción mi-
litar contra Turquía, y 
f>c£rundo. Que las autoridades tur-
cas de earáeter militar, organizan con 
gran actividad toda clase de medios 
de transporte. 
MEJICO 9. 15.2:.. 
El ministro de Fomento, Sr. Alberto 
Robles, ha presentado la dimisión de 
su cargo con carácter de irrevocable. 
También ha dimitido su cartera el ee-
ñor De la Barra, que deseimpeñaba el 
Ministerio de Nepocios Extranjeros» 
m O T ^ O S DOCTORES.^ 
—¿Cómo está usted, señora? 
— ¡ A y ! ¡No me lo pregunte usted!... ¡Es-
toy sin cesar tosiendo y estornudando que es 
una compasión!... ¡Esta invernal tempera-
tura de Julio me ha hedió coger un resfria-
do atroz, que no puedo echar de encima! 
—#0 lo extraño. 
— i Por qué? 
—Porque veo con dolar que üeva usted ve-
Hilo. 
—¿Y qué? 
—¿Y qué? Cuando usted tose y cuando us-
ted estornuda, ¿dónde estornuda y tose?. 
— E n todas partes. 
—¡En el velo, señora, en el velo, verdade-
ra red contra la cual lanza usted sus micro-
bios internos... Sin contar los innumerables 
microbios que vienen del exterior- ó enredar-
se en sus mallas, como las moscas en las Te-
las de araña! ¡Su velo de usted, señora, á 
pesar de su elegancia suprema, no es más que 
un parque de bacterias! 
—¡Es usted un insolente, cabaUcro! 
—A'o, señora; en manera alguna... Soy na-
da más que el intérprete de los doctores Nor-
man Barnesby, Toorhees y Cari Ramus... 
Estos tres doctores sostienen, efectivamen-
te, con catervas de estadísticas y otros argu-
mentos la tesis indicada. Además pronuncian 
contra cP velo esta requisitoria, de aterradoi'a 
gravedad: 
"La trama de los velos—sea clara ó espe-
sa—produce en la retina y en el nervio ópti-
co efectos desastrosos. L a desigualdad de ilu-
minación del fondo del ojo ocasiona á la lar-
ga lesiones que no tardan en propagarse á 
todo el sistema nervioso. "Casi siempre e n i 
lesiones conducen á una profunda neuraste-
nia. Y como ee convierten en herediíarias, re-
sulta que las hombres están, por lo menos, 
tan amenazados como las nrajerea por ol uso 
do eso velo elegante y al parecer inofensivo". 
Así, iel velo fem-enino es el padre de nues-
tras desoladoras neurastenias! 
—IAbajo el velo!—claman, pues, los tres 
augures. 
Falta saber qué responderán las hijas de 
E v a á los discípulos de Hipócrates. 
Probablemente gritarán también: ¡Abajo el 
velo!... y no se lo subirán más que á las ho-
ras comer. 
E C B A U R I . 
París , 7 de Julio. 
— > # « ' i 
D E M I C A R T E R A 
Gente conocida 
LOSJROJfi^J^OS 
E l convencioualismo reina en la vida y 
nos hace ser injustos en determinadas oca-
siones. En otras, al aceptar tanto y tanto 
dorado embuste, nos extendemos á nos-
otros mismos una patento d-e idiotez. Tal 
ocurre con no pocos "valores" intelectuales 
y sociales, cuya efectividad es cero y, que 
sin embargo, gracias al convencionalismo, 
ó sea "la mentira aceptada como verdad", 
logran una elevadísima cotización en el 
mercado de los adjetivos. 
Así, por ejemplo, es costumbre incluir 
" á prlori" entre "las personas conocidas", 
6 dignas de ser conocidas, á D. Procopio 
AtúnejJ, senador "Inédito", popularísimo 
en... el comedor de su casa, rodeado de su 
familia, y hombre absolutamente negativo 
para la sociedad y para el buen gobierno 
de la nación. 
Al lado de Atúnez, podemos colocar á 
Garlitos Batatita, notable quídam, sin ofi-
cio ni beneficio, á quien por llamar de al-
guna manera llamamos "sportment". Mejor 
sería "gandulment"... 
Y Junto á Batatita, los cien mi l inúti-
les, los doscientos yernos, y el millón de 
cretinos que á diario se asoman á las co-
lumnas de los periódicos, precedidos de un 
"ilustre", de un "dist inguidísimo", ó de un 
"eminente"'. 
En cambio, de muchos hombros útiles á 
la sociedad, que trabajan y que producen 
y "sirven para algo", nadie se acuerda. 
Hay que hacer justicia á esos ciudadanos, 
incluyéndolos en el casillero de "Gente co-
nocida"... 
Abisiro-do en tales pensamientos iba ayer 
"Curro Vargas" por una calle del centro 
de Madrid. De pronto, oyó un grito: 
—¡Ahí va!... ¡ééé.. . éh! . . . 
Era un "manguero de la Vi l la" , "en fun-
ciones". 
¡He aquí—pensó "Curro Vargas"—un hom-
bre "conocido" de todos, un hombre útil 
al vecindario, un "ténnioo" mucho más 
digno de una "interviú"' que algunos per-
cebes con acta, 6 con unos cuantos miles 
de duros, procedente* de robo.., 
Dirijome, pues, al eminente "funciona-
rio hidráulico", que en aqueUos momentos 
acaba de decirle á su "ayudante" con voz 
imperativa: 
—¡Fuera! 
Ese ¡fuera!, equivale á: ¡corta el agua! 
Y acto seguido, le abordo en los siguientes 
términos: 
—¡Es usted un excelente manguero, no 
cabe duda! 
El hombre me mira con fijeza, un tanto 
"escamado": 
— ¿ E s usted del "Moniclpio", por una 
eventualidad?—me dice el manguero. 
—Afortunadamente, no.. . 
—¿Escribe usted en los papeles?... 
—¡Precisamente, y por eso desearla que 
usted, á semejanza de Melquíades Alvarez 
6 de la bella Pinguitos, me hiciera usted 
unas pequeñas declaraciones, con toda la 
mayor transcendencia posible, en el orden 
lllosóflco, en el orden social y en el ordon 
de la limpieza callejera. 
—Bueno, que usted busca una "intrevlü", 
¿nos eso? 
—Exacto. 
—Pues venga usted con nosotros ha^ta la 
otra "boca", y pregúnteme lo que quiera. 
—Admirable. 
E l manguero, el "sa té l i te" que enchufa 
la manga y el cronista, se ponen en marcha. 
Algunos t ranseúntes contemplan el "grupo" 
y sonríen. . . 
—Varaos a ver: ¿cómo se llama usted, 
cefior manguero? 
—Ramón Felto Andorga, rara servirle... 
Lo del "Felto*, muy en *u punto, porque 
el hombre no es un Apolo, preelsamentb. 
—¿Cu&nto gana usted? 
—Por Justo, doce reales... 
*~¿C*«fro por J»ntoT,« 
:' Wi señor; porque tengo horas de servi-
cio de riego, y horas qoo aprovecho para 
echar palas, tacones y medias suelas... 
—¿Dónde vive usted? 
—En Vallehermoso, con ^la parienta" y 
cuatro virutas, que comen por diez; el ma-
yor de ocho años . . . 
—Explíqueme usted la técnica del riego.M 
*—No la conozco... 
—Dígame ustod cCmo se aprende á regar 
las calles, 
¡Ah, ya, como había usted dicho eso de 
la " t énn lca" ! . , . Pues, verá usted, es un 
"cargo" éste de muchas responsabilidades, 
A lo mejor, chapuza usted á un caballero, 
ó á una señora con influencias, ó á un auto-
móvil, ó á un guindilla (vulgo guardia), y 
lia perdido usted la carrera y los garban-
zos. Por eso conviene "no hacerse con la 
manga" sin entenderla. Además, cada calle 
tiene un regado distinto. En unas hay que 
"cargar" á todo chorro, y en otras hay que 
"peinar" únicamente. Para "cargar", se de-
ja la boca del caño libro, enfilando de iz-
quierda á derecha, y procurando no salirse 
del arroyo á la acera. ¿Que viene un coche, 
ó un automóvil, 6 un caballero, ó un guin-
dilla? Entonces hay que "cerrar", y esto se 
logra enfilando el chorro á tres metros del 
que riega, hasta que el obstáculo desapa-
rece. 
—Muy bien, señor Feito. ¿Y á qué llaman 
ustedes, los "ténnicos", "peinar" una callf? 
—A las que t imen mucha sombra, y ne-
cesitan poca agua. A éstas se las riega en 
abanico, poniendo el dedo índice á la salida 
del chorro, sin tapar el chorro por comple-
to. En estas calles es suficiente una pasada 
por lo general. 
—Veamos qué horas tiene usted de "ac-
tuación" hidrául ica. . , 
— A l salir el sol, al medio día y á las 
cuatro de la tarde. 
' —¿Y este ayudante que lleva usted? 
— E s un "opositor", en prácticas. 
—¿Qué ha sido usted antes de dedicarse 
á esta profesión dignísima? 
—Muchas cosas... Pincho de Consumos, 
dependiente de una taberna y vendedor de 
postata?. 
-—¿Qué comen ustedes, siendo tantos, con 
tres pesetas de jornal? 
—¡Usted calcule!... AJ medio día, un co-
cido con el mín imum. . . y anochecido, bien 
un guisado, bien unas sardinas ó una en-
salada. E l aposento, ó sea la habitación en 
que pernoctamos, nos supone un "dispendio" 
de catorce pesetas mensuales. 
—¿Qué habitaciones tienen ustedes? 
—Pues, dos alcobas y la cocina... 
—¿Y. . . ? 
—En la cocina. 
—¿Y el comedor? 
En la alcoba... Una miaja estrechos; 
pero ¡hay que ver como están las casas en 
Madrid! 
—Una pregunta: ¿Qué opina usted do 
Romanones? 
—Eso no puedo decírselo. Como funciona-
rio municipal. . . 
—Bien: pues dígamelo usted como Feito... 
—Pues, opino, que este Gobierno necesita 
tnueba agua, imuchai..^ 
—¡Y mucho jabón! , ¿ve rdad? 
i—'Esto no lo diga usted en el periódico. 
—No tenga usted cuidado; eso ¡lo dice 
todo el mundo!... 
Y"el buen Feito se despide de mí enflilau-
do la manga á una pobre vieja que se) 
pone " á t i ro", y gri tándole para que la 
infeliz haga unas piruetas ridiculas: 
—¡Ahí va!.. . ¡ééé. . . éh! . . . 
CURRO VARGAS 
• 
L a C o r t e e n L a G r a n j a 
POR TELEGRAFO 
SAN ILDEFONSO 9. 
Procedente de Cercedilla, en donde 
se encuentra veraneando, ha llegado el 
Infante Don Fernando, á las tres y 
media de la tarde. 
También ha llegado á La Granja el 
general Aznar. 
A las once y diez de la mañana Ue-t 
gó el general Luque, siendo inmedia-
tamente recibido por S. M. el Rey. 
El ministro de la Guerra dióle cuen-
ta del decreto referente á la cuestión 
del voluntariado en Africa y de otro 
proponiendo para el mando del escua-
drón de caballería de Alfonso X I I al 
coronel Chacón. 
.Maáíaua firmará S. M. ambos dev 
cretos. 
El Nuncio de Su Santidad, que llegó 
á este Real Sitio al medio día de hoy, 
almorzó en Palacio con S. 21. el Rey, 
regresando á Madrid á las tres y me-
dia de la tarde. 
También almorzó con el Monarca el 
general Luque, que emprendió el re-
greso á Madrid á las tres. 
Mañana por la mañana saldrá Su 
Majestad el Rey para Madrid, con ob-
jeto de presidir el Consejo de minis-
tros que se ha de celebrar en Palacio. 
. 
O © C o i r t J j t x a L 
POR TELEGRAFO 
Subvención á una escuela laica. Se cen-
sara a l alcalde. 
CORUÑA 9. 20,15. 
Ea mayoría republicana de este Ayunta-
miento, en la úl t ima sesión celebrada, pro-
puso que se subvencionase con 1.000 pese-
tas la escuela laica que dirige el caracteri-
zado anarquista Constancio Romeo. 
Los concejales católicos D. Javier Ozores 
y el conde de Canilla, combatieron la pro-
posición enérgicamente, demostrando el 
antihumanitarismo de laa perversas doctri-
nas que en ella se enseñan á los niños. 
No obstante, se aprobó la proposicién. 
Se censura unánimemente al alcalde do 
R O., D. José Folla, porque votó la expre-
sada subvención para tal escuela, donde 
no se enseña otra cosa que á odiar á la 
Patria y no saludar á la bandera. 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores de Madrid que se ausen-
ten de 1» corte durante los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, rec ib i rán E L DE-
B A T E sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la eu&crip. 
ciOn. A l efecto, debe rán comunicar á es-
ta Adminis t rac ión la dirección que debe 
ponerse en las faja*. Durante la tempo-
rada de baños, E L DEBATE a d m i t i r á 
ruscrlpelones por números sneltos, á ra* 
c te d » & cénttoKM número . 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
L a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s 
L o s m o r o s , c a s t i g a d o s . 
Servicio telegráfico. 
DE TANGER 
iDetalles del ataque á Alcázar por la 
harka enemiga. 
TANGER 9. 18,10. 
Hoy llegaron los peatones de servicio ex-
preso, que salieron de Alcázar ayer á las 
ooho de la m a ñ a n a , antes de que terminase 
el combate entre la l iarka enemiga y nues-
tras tropas, uno do los hechos de armas 
m á s sangrientos y encarnizados que han 
tenido lugar en el teatro de operaciones 
de la guerra actual. 
Los peatones de referencia han hecho 
un minucioso relato de los hechos ocu-
rridos, que revelan el ipoderoso empuje de 
los moros y la buena disciplina mi l i t a r 
demuestras tropas, así como su heroico 
comportamiento. 
Se ten ían noticias (aunque é s t a s no eran 
concretas) de que la harka intentaha l le-
var tá la prác t ica un nuevo ataque á A l -
cázar , y, por ende, estaban toenadaa todas 
las medidas neaesarias para repeler la 
agresión y hacer á los moros un nuevo y 
ejemplar escarmiento. 
L a harka estaba acampada en una caña-
da próxima al monte Zarzar, cuya cañada , 
llena de olivos corpulentos y frondosos, es 
un verdadero bosque. Dista és te seis k i -
lómetros de Alcázar, 
A l llegar la noche, la harka se dividió 
en grupos, los cuales, amparados por las 
sombras, lograron, sin ser vistos, cruzar 
un .bosque de granados, que sigue a l de 
los olivos y llega hasta el llano, y, aga-
zapados, a r r a s t r á n d o s e casi, hubieron de 
llegar hasta las huertas que rodean la po-
-blación. 
Una vez allí, debió inquietarles alguna 
duda, puesto que esperaron toda la noche, 
iniciando el ataque al clarear el día . 
Comenzaron el ataque contra Dar-Gailar, 
donde hay un gran a lmacén de víveres y 
municiones, que tiene dos puertas: una da 
al campo, y otra a l interior de Alcázar. 
¡El «propósito de la harka, como se ve, 
era el de asaltar el a lmacén y aipoderarse 
de cuantas existencias pudieran. 
L a puerta que da al campo estaba guar . 
necida por una compañía del regimiento 
de Covadonga, la cual con tes tó 4 la agre-
sión, manteniendo & raya á la harka. para-
petada admirablemente en las frondas de 
la huerta, d e t r á s de la casa del molino lia-
uñado " E l Cano", que dista del a lmacén 
niños 200 metros. 
Estaba muy bien premeditado el ataque 
de los moros, pues le era muy difícil á la 
otra compañía de Covadonga, repartida en 
t re el Consulado y las casas en construc-
ción de la Sociedad Hispanoafricana, hacer 
fuego al enemigo, por formar, la posición 
ocupada por és te y las ocupadas por diciha 
compañía , un semicírculo. 
Durante veinte minutos, los (moros sostu-
vieron un vivísimo tiroteo con las fuerzas 
que defendían el a lmacén, las cuales t en ían 
que multiplicarse y hacer prodigios de l i -
gereza en el «manejo del fusil , para poder 
contrarrestar el decidido ataque de la har-
ka, que se componía de unos 3.000 kabi-
leños de Arjana, BenLMuara y Ali-Cherif, 
á las ó rdenes de dos bandidos célebres de 
la región, admirables extrategas. 
¡La ba te r í a de Sádi-Arica. que domina 
todo el campo, no pudo disparar contra 
la harka hasta que fué de día-
Este fué el prim«?r amparo que tuvo la 
compañía que tan heroicamente resist ió el 
ataque de la harka. 
Poco después de comenzar la ha te r í a , 
cuyos certeros disparos desconcer tó imuoho 
á los moros, llegaron dos escuadrones de 
Cabal ler ía frente al lugar en que se ha-
Haba la harka, punto por el que ésta tenía 
que pasar al desalojar la huerta, merced 
á las granadas de la ba te r ía de referen-
cia, que merece grandes elogios por los 
adnrirahles blancos que realizó, determi-
nando la huida de los moros después de ha-
berles causado numerosas bajas. 
L a operación resul tó muy bien combi-
nada, y dió grandes resultados práct icos . 
A l hu i r los moros del mor t í fe ro fuego 
de la Art i l ler ía , pasaban por el lugar en 
que se hallaban los escuadrones, y éstos 
arrolULTonles con ta l denuedo, que fueron 
muchos los enemigos muertos y heridos 
que quedaron en nuestro poder. 
Entre la Cabal ler ía nuestra y la mora, 
se trabaron rudos encuentros cuerpo á 
cuerpo, y en todos ellos sairfuos tr iunfa-
dores, sraclas á las acertadas órdenes del 
comandante Sr. Queipo do Llano, que man-
daba los escuadrones. 
E l enemigo fué perseguido por nuestras 
trapas hasta los aduares próximos al l u -
gar del combate. 
Una vez allí intentaron hacerse fuertes, 
pero fueron arrollados nuevamente, huyen-
do é interrtándosís en los escarpados mon-
tes vecinos. 
Los aduares fueron arrasados y quema-
dos. 
E l Sr. Fernández Silvestre 
E l general F e r n á n d e z Silvestre, que es el 
que dirigió esta operación, ha demostrado 
una vez m á s su genio guerrero, pues con 
huidas falsas y otras estratagemas, fué 
engañando al enemigo y a t rayéndo le hacia 
un determinado sitio, donde era cogido 
entre dos fuegos. 
£1 Sr. Queipo de Llano. 
Este bravo comandante, que tan acerta-
damente combinó el ataque ¿i los moros, 
durante una de las cargas, observaron los 
soldados que caían él y su caballo. 
Inmediatamente fueron á socorrerle, 
creyendo que se encontraba herido; pero n0 
era así , por fortuna. 
Era que una bala había matado á su ca-
ballo, el que le a r r a s t r ó en su caída. 
A l caer el comandante, varios moros i n . 
tentaron apoderarse de é l ; pero fueron 
muertos los más , y los o í ros huyeron a l 
poderoso empuje de unos cuantos soldados, 
que llegaron oportunamente á defender ¿1 
su heroico jefe. 
MAS DETALLES D E L COMBATE 
Primero, cantan versículos. Luego, en-
mudecen y huyen, 
TANGEÍl 9. 1'0,30. 
Las noticies que se redbeu úa Alc&íar 
confirman el relato ^ue hemos hee*io an-
teriprnenta. 
He a q u í algunos detalles interesantes5 
De los tres m i l moros que componían la 
harka, dos m i l iban armados, y los otroq 
ocupaban las bajas que iban ocurriendo. 
Así, pues, el n ú m e r o de conxbatientes fué 
siempre el mismo, porque si m o r í a n diez 
•moros combatientes, en seguida ocupaban 
sus puestos y sus fusiles otros tantos de 
los que holgaban. 
Esto lo hacen los moros con mucha fre-
cuencia, porque carecen de armas para 
todos. 
E l ataque al a lmacén t en ía por objeto 
apoderarse de armas y municiones, para 
luego entrar los tres m i l á saco en la ciu* 
dad. 
Durante el combate, los moros que esta-
ban ociosos por carecer de armas, canta-
ban versículos del K o r á n para elevar el 
án imo de los combatientes é infil trarle^ 
más odio á nuestras tropas. 
Tienen los moros la creencia de que es-
tos cantos les l ibran de la muerte, y cuan., 
do los oyen acometen con furia salvaje, 
^las en esta ocasión les valieron de muy 
.poco los referidos cánt icos, pues á las p r i -
meras embestidas de nuestras tropas en-
mudecieron los cantores, y cada cual apeló 
•á defender su piel, mucho m á s importante 
en aquel momento que todos loe Koraneá 
haibidos y por haber, como así lo demostra-
ron con la huida y su espantosa derrota. 
Dejaron en el campo 49 muertos. 
La influencia moral del castigo. 
Los moros, ante la espantosa derrota su^ 
frida, se hallan muy mal impresionados. 
Por confidencias que merecen mucho eré* ' 
dito, so sabe que la harka se disolverá 
pronto, ipues son muchís imos los moros que 
están ya convictos de que la lucha con 
nuestras tropas es imposible, y que slenou 
pre sa ldrán mal librados. 
Las fuerzas regulares. Entre bocado y 
bocado. 
Las fuerzas regulares que tomaron par-
te en esta brillante acción, fueron dos 
tallones, y fuerzas de Caballería . 
iSe hallaban comiendo, cuando los mo-
ros comenzaron á atacar con más Impetu, 
y entre bocado y bocado bicieron tan nu-
trido y eficaz fuego, que rechazaron a l 
enemigo muy luego, causándole muchas 
ba'jaf». 
Las fuerzas del Ermiqui. 
Los moros reclutados por el moro B r m l -
qul , gran amigo de España , lucharon ec 
este combate con gran valent ía . 
Los heridos 
Nuestros heridos fueron atendidos coiu 
venientemente en la misma lín«a de fuego, 
por los médicos de las compañías . 
Luego de ser curados, eran conducidos a l 
Hospital Fetjóo. 
TELEGRAMA OFICIAL 
Comandante general á ministro Guerra, 
Al /CAZAR 9. Amplío m i telegrama da 
anoche sobre combate sostenido con la har-
ka. Esta se componía de contingentes veni. 
dos de kabilas Ahl-Serif, Xerarda, Mezmu-
da, Zarual, Erjona, Beni-Surrak, Beni-Me-
sara, Beni-Isef y A u f del Garb, en un nú-
mero aproximado de 5,000 á* 6.000, con 
200 ó COO caballos. L a harka no tenia je-
fe único, sino que Cada fracción venía man-
dada por un jefe, acordando las operacio-
nes en conjunto. 
Enemigo inició combate cuatro m a ñ a n a 
por distintos puntos población, dirigiendo 
mayor núcleo y esfuerzos sobre edificios 
ciudad hispanoafricana y parque euminís -
tro. 
A l ser rechazado de este frente, n ú m e r d 
que pasaba de 1.000, por Jas dos compa-
ñías Covadonga y tabor, que guarnecen-
pueblo, se encon t ró en las huertas con es-
cuadrón grupo Larache, que se hab ía ade-
lantado para realizar reconocimiento, t ra-
bándose lucha reñidís ima cuerpo & cuerpo, 
que causó á dicha fuerza las bajas que ya 
conoce V. E. antes que llegaran columnas 
que hablan salido al mismo tiempo del 
campamento en defensa pueblo, sufriendo 
eneiuigo t ambién numerosas bajas, que en 
sa menor parte de jó abandonadas. E l es-
cuadrón r e t i r ó todos sus muertos y her i -
dos. 
De las bajas causadas al enemigo se han 
recogido hasta ahora 75 muertos, y tengo 
noticias que el total de sus muertos y heri- . 
dos pasan de 300. Las bajas de tropa de 
ayer fueron las que a cont inuac ión ee In -
dican. 
Las de ganado han sido 23 caballos 
muertos y dos heridos. 
También tabor Alcázaf ha tenido tm sol* 
dado herido, tres caballos muertos y coa-
tro heridos. 
E l enemigo abandonó muchas armas yi 
municiones y dos tiendas de campaña, y al 
huir se dir igió, en su mayor número , por 
la zona francesa, por lo que ane ahs tuv» 
de continuar la persecución. 
Relac ión de las bajas. 
Extremadura. — Sargento Manuel Fer-
nández Morales, muerto; soldados Jos« 
Castillo Calderón , herido, y Antonio Exw 
pósi to Escribano, contuso. 
Escuadrón de Larache.—Cabos Juan S». 
rrano Arroyo, Nicolás González Delgado^ 
Valeriano García Requena, Joa^á Barr io 
Domínguez y Francisco ORodríguez Chacón , 
muertos. 
Soldados José Cabrera Lama, Rogelfé 
Marín Vicente, Cristóbal Latorre López, 
José Serrano Delgado, Manuel Tejada Gó-
mez, Francisco Rodr íguez Castro, Antonid 
Carda Morales, José Villaverde Rodr íguez , 
Luis García Porra. Miguel Castillo Megía, 
Manuel Mart ínez Mart ínez y Miguel Casti-
llo Mart ínez, cnuertos. 
Sargento Antonio Ramírez , herido; c » 
bos Eugenio Romero Céspedes y Nlcoláí 
Clemente Sánchez, heridos; trompeta A n 
ionio Valen Jiménez, herido; soldado Caí* 
los Arroy, herido; cabos Manuel Chica M * 
dina, Antonio García Gallego, Manuel C» 
ro Raya, Juan Gómez, Antonio Gómez B * 
rengena y Alberto Torres Alonso, hor ldo i 
Escuadrón de 'Lara/che.—'Cabos Agustí / 
Limón Barbaján, Fulgencio Bánchez Gal 
cía y Ju l i án Crespo Avl l? , Iierldoe. 
Escuadrón de Alfonso XTI.—SoWado P» 
blo fíánch»»» Fmén, contusa-
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DE RINCON DEL MEDIK 
Otra agresión de los moros y otro duro 
castigo impuesto por nuestras 
tropas. 
RINCON DJÜL MEDIK 8. 19,45. 
al uaVtii1?aUJaQa varios "W*08" acomotleron 
1^ÓU Úe Bai'bafi^o, que custadiaoa los 
trabajos que se llevan á cabo en la au rote-
tó f t i . Í T e n ' ^ ^ n d o muerto el cabo Jo-
«JMiado Guillermo Alvaroz. 
h^Jj** dlez <)rdeiJi 01 S^eral Alfau que sa-
«SS ;r0pas para ,ha'C("r un extenso recono-íri^n eQ 108 ilobladoa de Samsa y Ben Ca-
Las fuerzas se pusieron en niaroha por el 
OMen siguieQte. por la dereohai ó Soa 
m alturas de Derea, dos .batallones de Wad-
¡.^f / eLtabor ^ Tetuán. al mando del coro-
oei br. Prieto; por los bajos del Deu^a, bacia 
^amsa, la columba Berenguer. compuesta de 
«us regulares, dos bataUones de Ceuta y Se-
rrallo y -la batería del capitán Sr. Toledo, y 
Por ia. izquierda ó camino de Lauzieu y lla-
nos de Ben Carrioh, el general Primo de Ri-
Wrat al mando de los escuadrones de regu-
«ireB, las fuerzas de Arapiles y Llerena v la 
ouli-cia de Ceuta. 
Las toes columnas tenían qüe converger en 
W poblado de Samsa, después de verificarse 
la operación1. 
Los escuadrones regulares, con Ja milicia 
de Ceuta, se extendieron por la llanura, t iro-
teaudo al enemigo. Protegían el avance las 
ftierzas de Airaplles y Llerena. 
Los batallones de Madrid y Barbastro se 
cmedaron de retaguardia para proteger los 
movimientos de la columna de Primo de Ri-
rera. 
Rompió el fuego el batallón de Wad-Ras, 
|ue fué poco hostilizado por el enemigo, re-
•ultando heridos á poco el sargento Félix 
García, el soldado Telesforo García y tres 
«noros del tabor de Tetuán. 
La compañía m á s hostilizada f uó la que anan-
dalba el capitán Sr. Elchoa, que se batió va-
lientemente. 
También luchó con muoho ardor el sargen-
to del tabor de Al-huceroas El Hadj Mohamed. 
que está aquí con permiso y se prestó volun-
tario para acompañar á dichas fuerzas. 
•Mientras Wad-Rás sostenía el tiroteo con 
él enemigo las baterías de marcha y 'las de 
las posiciones y la Alcazaba, preparáronse y 
rompieron simultáneamente un fuego horr i -
ble. 
Caíau Tas granadas en medio de los grupos 
do los rebeldes, muriendo destrozados mu-
chos de ellos. Los que aojaron' quedar con 
vi i a huían despavoridos en todas direccio-
nes. 
Este fuego concentrado de la Artillería, no 
BÓilo dispersó á los moros, sino que impidió 
íue ee reunieran nuevamente. 
La columna Berenguer sólo tuvo dos Indí-
genas heridos, pues sostuvo poco fuego con 
Sos rebeldes. 
La de Primo de Rivera, en cambio, fué te-
nazmente combatida por los moros apostados 
en las alturas do la cañada de Carrích. 
Las baterías de marcha las mandaiban los 
capitanes Sres. Aguilera, Got, Toledo y Fe-
rragut. Todos hicieron soberbios blancos, 
arrasan-do á grupos enteros de kahileños. 
El general Alfau dirigía personalmente la 
operación desde efl campamento principal, con 
el general López Herrero. 
Se caílcula que tomaron parte en esta lu -
cha unos 5.000 moras. 
Estos so hicieroL' fuertes cerca de unas co-
Ulnas, procurando atraer á nuestras tropas 
hacia, la cañada en que se libró el combate 
del 24. 
E l repliegue de columnas se hizo con ut ' nu-
fridísimo fuego de ambos combatientes, lle-
vando los moros la peor parte, pues las ame-
tralladoras de la brigada de Madrid prote-
gían el repüiegue y hacían muchas bajas al 
enemigo. 
¿os regúlares-se dediearou & quemar cuan» 
fentiabía en' la llanura de Ben CarrlcE. 
! Cuando comenzaba á obscurecer el eremlgo 
pronrró aproximarse á las columnas, paro fué 
fechazado á cañouaTO^. 
Nuestras baias fueron: Un soldado Hel Se-
rrallo, muerto en la posición de Lauden: las 
ya mencionadas, y herido el teniente Tafal. 
de las fuerzas regiiHares. 
Las bajas de los moros fueron más de 100. 
La operación1 no pudo tener mejor éxito, 
yn,^ se ]e propinó otro duro casíigo á los re-
bel des* 
TELEGRAMA OFICIAL 
Un combate en Tetuán. 
TETUAN 8 de Julio, 6 las 22,50 
Al to comisario á ministro Guerra: 
Conocedor que grupos de enemigos se 
concentraban entre Zadtna y Samsa, por 
un lado, y estribaciones de BenLHozmar, 
por otro, ordené á comandante general de 
Ceuta dispusiera un reconocimiento am-
plio, lo Q'ue se ejecutó con tres colum. 
ñas . que siguieron diferentes itinerarios y 
ron fuerzas de caballería, que se exten-
dieron por el llano. E l enemigo, encon. 
trado en ibastante número , fué batido efi-
cazmente, especialmente por nuestras ba-
t e r í a s , q'ne les hizo innumera'bles ba-
jas cuando t r a t ó descender al llano, obli-
gándolo á hui r precipitadamente en diver-
Bas direcciones. Las ba te r ías de Lauzien 
coutrfbuyeron con sus fuegos á batir ene-
migo. Nosotros hemos tenido un cabo 
muerto, un oficial moro de la milicia de 
Ceuta, herido, y 9 de troipa de diversos 
Cuerpos, heridos. 
Comunica ré nombres cuando los reciba. 
Homenaje á los generales Süvestre y 
r Berenguer, 
Ayer se reunieron los coroneles de Ca-
ballería , acordando que el homenaje que 
el Arma pensaba dedicar a l general Fer-
nández Silvestre, se haga extensivo al de 
f ^ i a l clase y procedencia, D. Dámaso Be. 
renguer. 
!f D E CEUTA 
j Ametralladoras. 
CEUTA 9. 19,13. 
HA flegado el, vapor "Ferrer" conduciendo 
-dos socclones de ametralladoras de los regi-
mientos del Rey y de León. 
A Tetuán, 
En breve saldrán para Tetuán el capitán 
p. José Castillo y el teniente D. AntoLio Ba-
rroso, hijo del ex ministro do Gracia y Jus-
Meia. 
Llegada. 
l loy han llegado eil teniente coronel señor 
Montilla y el capitán D. Aurelio Matllla pa-
ra Incorporarse á sus respectivos Cuerpos. 
E l doctor García Belenguer. 
Mañana marchará á Tetuán el dif íor Car 
cía Belenguer, consejero del jalifa Muley Me-
hedL 
Llegó hoy procedei/tc de Tánger , acompa^ 
Bado de Aaron Nahon, administrador auxl 
jiar del jalifa. 
E l ''Osado". 
Ha fondeado en esta bahía el destroyef 
"Osado", que 'bombardeó los aduares cer-
canos á Gomara al regrosar de Tánger , S 
flonde fué para llevar á los Sres. Maestre, 
Ovilo y Zugastl. 
E l "Cabañal" 
Se eapera, procedente de Valencia, el 
vapor " C a b a ñ a r , que t r a e r á muchos vive 
res. 
Un convoy. 
E l vapor " José Mar ía" s a l d r á esta no 
che á Rincón del Medik, conduciendo un 
convoy. 
E l campo de operaciones. 
Hoy ha marchado al campo de crpera-
cldnss el batal lón que ha de unirse tí la 
r a h j r n m del general López Herrero. 
Soldados enfermos y un teniente he-
rido. 
El remolcador "Manuel y Mar ía" llegó 
esta tarde conduciendo 8o individuos de 
tropa eu formos y al teniente Montilla, quo 
es tá herido. 
Parque móvil. 
Ha regresado de Te tuán el parque móvil 
de municionamiento, al mando del capi tán 
de Art i l ler ía I) . Enrique Barbudo. 
Moro sumariado. 
El auditor de Guerra D. Angel Noriega 
ha marchado á Te tuán para instruir la BU-
tmarla contra ím moro de fuerzas regula-
ros indígenas , de Melilla que, en estado de 
embriaguez, m a t ó á' un cano é hir ió á un 
soldado en la madrugada de ayer. 
Moro asesinado. 
Un anciano moro, retirado de nuestro 
servicio, que se dedicaba á la compra y 
venta de ganado, fué anoche asesinado y 
robado por otro moro, q u é se dió á la 
fuga. 
D E MELILLA 
Llegada del Sr. Villanueva. Una re-
cepción. 
M E L I L L A 9. 23,30. 
Esta mañana, á las ocho, llegó á esta pla-
za el presidente del Congreso. Sr. Villanueva, 
siendo recibido en el muelle por el coman-
dante general Sr. Jordana, otros generales y 
varias Comisiones y algunos moros notables 
de las kabilas amigas 
Le tr ibutó honores una compañía del bata-
llón de Cataluña. 
Paco después se verificó una recepción en 
el hotel donde se hospeda. 
Esta tarde visi tará los cuarteles, y mañana 
recorrerá las posiciones avanzadas. 
El Sr. Villanueva visitó esta tarde T6§ 
cementerios, los hospitales, los cuarteles, 
das Obras del puerto. las canteras de Sid 
Muza, el zoco y la escuela indígena. 
A las ocho de la noche fué obsequiado 
con un "champagne" de honor en el teatro 
Reina Victoria. 
Mañana as is t i rá á un almuerzo en las 
aniñas de monte ü ixañ . 
A la cárcel. 
Dentro de las cajas de vino que veníaft 
en el vapor correo, se han encontrado va-
rias botellas llenas de .pólvora, habiendo 
ingresado en la cárcel el d u e ñ o de la mer-
cancía. 
Se cree que la pólvora fuera destinada 
para vendérse la á ílos"moros. 
DE ALHUCEMAS 
ALHUCEMIAS 5. 
More® llegados hoy del vecino campo ma-
nifiestan que procedentes" de la kabila de Gue-
laya se han leído cartas en distintos zocos, 
en las que manifiestan la necesidad de que 
las distintas kabilas ayuden cor.' cierto nú-
mero de hombres armatíos, con el fin de au-
mentar la harka que preparan, indicando al 
propio tiempo que el contingente que de cada 
« n a de las kabilas sea el mayor número po-
sible de combatientes. 
Asimismo dicen que de distiutas kabilas 
han marchado 300 hombres instruidos en la 
forma siguiente: 100 para las proximidades 
del Kert, 100 para las proximidades de Te-
tuán y otros 100 para unirse á las kabilas 
del interior dei Imperio, que son rebteldes á 
las tropas francesas en las cercanías de Fez. 
Circulan noticias de que ayer fué traslada-
do á la kabila de Temsamant uno de los dos 
cañones que el moro Jack Jamus de Beni 
Urriaguel había comprado á la kabila, y 
que procedían del saqueo hecho en el caño-
nero "General Concha", y que otro do los dos 
que tenían en Bocoya ha sido trasladado á 
las inmediaciones del Peñón de la Gomera, 
l levando-tambióc con ambas piezas un. creci-
do número de municiones para las mismas. 
A l saberse ayer aquí que S. M. el Rey ha-
bía firmado el indulto á nuestro compatriota 
Ibáñez (conocido por Joaquín el moro) fué 
inmenso el júbilo de este vecindario, por tra-
tarse de persona que durante su permanei> 
cía en el campo moro sólo ee ha ocupado en 
proteger á cuantos se han visto comprome-
tidos por los moros. 
En Oa actualidad se encuentra en esta pla-
za, cunándoííe las heridas producidas en una 
mano por los esfuerzos hechos cor.' los remos 
durante la huida con los cinco rescatados, no 
pudieudo marchar al campo por temor á la 
kabila, y según noticias que tiene adquiri-
das, parece ser que tratan de poner á la ven-
ta su casa y terrenos de su propiedad. 
Ciéese que muy en breve marchará á la 
Península con el único fin de poder abrazar 
á su familia, en particular á su anciana ma-
dre. 
A las seis de la tarde de ayer fondeó cv esta 
rada, procedente de San Fernando, el caño-
nero de nuestra Marina de guerra "Lauria", 
que viene en sustitución' del de igual clase 
"Recalde", que se encontraba en estas aguas 
y que zarpó para La Carraca á las onho de la 
noche, llevando á su bordo é la distinguida 
señora del comandante mi l i ta r de esta plaza, 
Sr. Gavilá, acompañada de sus hijos María 
y Manuel, éste alumno de la Academia de 
Infantería, que marchan para Valencia. 
D E CADIZ 
Pidiendo una cruz. 
CADIZ 9. 20,10. 
Conforme á lo prevenido en l a ley de 
18 de Mayo de 1862, ha sido abierto el 
proceso para concesión, por solicitud de 
la viuda de D. Antonio Paredes Per ín , de 
la cruz de segunda clase de la Real orden 
de San Fernando, por los m é r i t o s que éste 
contrajo al rechazar el aTiordaje de los mo-
ros al "Concha" y sucumbir heroicameute 
frente a l enemigo. 
Se ha encargado de instruir el orportuno 
expediente, el capitán de corbeta D. Anto-
nio Reina Vidal . 
Esperando enfermos. 
Se espera la llegada del vapor "Canale-
jas", que viene de Larache y trae G5 en-
fermos. 
Hál lase formado « ñ tren hospital para 
transportar á dichos enfermos á' Sevilla 
y Córdoba . 
A Larache. 
Procedente de Falencia l legará mañana 
un escuadrón de Caballer ía desfinaíTo i 
Larache. 
De Valladolid han llegado hoy dbs camio-
nes automóviles y cañón Sohoneider. que se-
r án enviados también á Larache. 
Buques de gfueraa. 
Ha zarpado para Marruecos el torpedero 
"Audaz", para seguir el cañoneo de los adua-
res habitados por los moros rebeldes. 
iMañana marchará á Ceuta el crucero "Car-
los V" , llevando á bordo al almirante señor 
Pidal. 
Un rumor. 
Dícese que el regimiento de la Reina ha 
sufrido numerosas bajas en el últ imo comba-
to de Larache. 
Llegada de enfermos y heridos. 
CADIZ 10. 2.30. 
Anoche, 4 las doce, llegó procedente do 
Larache el vapor "Canalejas", conducien-
do noventa y tres enfermos y seis heridos 
leves. 
E l desembarco fué presenciado por las 
autoridades y mucho público. 
Rumor desmentido. 
Muchos de los llegados en el "Canadejas" 
dicen que os absolutamente inexacto el ru-
mor referente & las bajas sufridas por el 
regimiento de la Reina on el ú l t imo com-
bato, aunque en t ró on fuego á poco do des-
emíbarcar. 
DE SEVILLA 
Para los heridos. 
SEVILLA 9. 20,10. 
En el Hospital Central han sido prepara-
das 100 camas, que ocuparán los heridos que 
se esperan de La rao he. 
Vendrán en tren w-pecial, ya organizado. 
E l teniente Uzquiano. 
Este bravo teniente, herirlo et uno de los 
úítimoa combates de Alcázar, es apreciad ist-
mo en esta capital. 
DE PONTEVEDRA 
E l teniente Sr. San Martín. 
.POXTEYEDRA 9. 
Ha llegado el teniente ' ) fuerzas regula-
res indígenas, D. Julio San Martín, que fué 
herido ei.' un brazo en el combate del 22 del 
pasado mes, siendo objeto de un recibimien-
to cariñoso. Es hijo del general gobernador 
de Pontevedra. 
Desea restablecerse pronto, con el fin de in-
corporarse nuevamente al Ejército de Afr ica 
LO QUE PASA EN E L «ARB 
" L a Epoca "'de ífñoche dice lo siguiente: 
"Hemos tenido ocasión de hablar con 
una persona competen t í s ima, dedicada á 
asuntos africanistas hace yá largos años , 
que acaba de llegar de Larache. Nos ha su-
nrTnistrado interesantes noticias sobre Tó 
que pasa en El-Garb. 
— E l mando mili tar—nos dec ía—no pue-
de ejercerse mejor. Silvestre es adorado 
(por los suyos, respetado por los extranje-
ros y temido por los moros. Conoce muy 
bien á éstos, y sabe obrar con serenidad, 
su je tándose á' las circunstancias. 
En El-Garb se tiene descontado e l ver-
dadero origen del actual levantamiento de 
las kabilas. No es otro que el haber pues-
to en libertad los rehenes d e la famtíia de 
El Raisuli, que ten ía en su poder eA gene-
ral Silvestre. 
Conocía Silvestre muy bien á E l Raisuli, 
sus am-biclones y sus imane jos. Para fener 
una g a r a n t í a en todo tiempo, cogió esos 
rehenes, y dió utfá explicación detallada al 
Gobierno. Este, sin embargo, ordenó ter-
minantemente que fueran puestos en l i -
bertad. 
Yo he presenciado su marcíha, y había 
que ver IOS tristes pensamientos abriga-
dos ,por todos, de que aquél lb era éT prrn-
oiipio de las hostilidades. 
¿Por qué eü Gobierno no respetó los con-
sejos de Silvestre? ¿Por qué se desoyeron sus 
prudentes advertencias? A juicio d e algunos 
españoles, lo primero que o o n v i e L e dilucidar 
es la relación que pueda existir entre el Rai-
suli y Alemania 
El viaje del Rey á París—dicen éstos—es 
una espina clavada e n el corazón de Alema-
tila, y ésta ha d e suscitamos muchas diflouJ-
tades. Ahí está la explotación.' minera, inte-
rrumpida por cansa de Alemania; segura-
mente que eü día en que implantemos u n ré-
gimen fiscal, tropezaremos también con Ale-
mania, y esto hace sospechar si el Raisuli 
tendrá alguna relación con súbditos alema-
nes. 
Eú Raisuli es ©1 único moro influyente que 
alienta la rebelión. Además tiene verdadero 
ascendiente sobre los moros. Por eso. cuando 
se acabe con el Raisuli. d e una ú otra mane-
ra, será cuando se acabe con la rebelión. Has-
ta entonces, no. 
Nuestro Ejército ha hecho mucho en El 
Garb, pero es mudho más l o que queda por 
hacer. En Larache los mejores edificios son 
extranjeros; el único remoilcador es alemán. 
Hay que poner remedio á esto. Y hay que 
vigilar mucho la cuestión d e 'los protegidos, 
que ha llegado á convertirse en verdadera In-
dustria. 
Las tropas con que cuenta el general 
Silvestre se baten excelentemente, pero 
son muy pocas. Silvestre compensa la es-
casez con da movilidad, para abarcar efl 
(poco tiempo mucho r ad ió ; *pero así se im-
ponen fatigas excesivas. Del espír i tu dS 
nuestro sufrido Ejérc i to , baste decir que 
ha habido días en que sé han h e d i ó jor-
nadas de 50 á 60 k i lómet ros , á 42 y 43 
grados á' la sombra, sin haber llegado to-
dav ía los "salakofs". 
Hubo u n día en que estaban en Laradhe 
sólo unas cuán ta s guardias, escasísimas e ú 
contingente. E l servicio de vigilancia t u -
vieron que practicarlo los criados de los 
hebreos, y se llegó á pensar e n a r m á í á * ^ 
paisanos. Algo se ha remediado esto con 
el envío de reíVerzos, pero a ú n pecan esfos 
de insuficientes. 
Los moros se aprovechan de todas nues-
tras vacilaciones. Tánger es un excelente 
centro de información, y es frecuente ha-
•bilar' con un moro, y encontrarse sorpren-
dido ante los atisbos que tiene reflecto á 
nuestra política, incluso interna." 
BARCELONA 
rOR TELEGRAFO 
L a salud del prelado. 
BARCELONA 9. 18,40. 
Há'Uase completamente restablecido el 
benemér i to prelado de esta diócesis, Sr. La-
guarda. 
Hoy ha salido á dar un paseo en coche. 
En .breve m a r c h a r á á VHladraín, con obje-
to de pasar allí la temporada d e verano, y 
atender á fortificar su salud, harto debili-
tada por el exceso d e trabajo que pesa so-
bre el incansable Pastor. 
Un nuevo templo. 
E n breve se verificará la solemne cere-
monia de colocar la primera piedra de la 
iglesia que en la calle de Lauria s e propo-
nen edificar los padres Carmelitas Descal-
zos. 
Dos (padres de dicha Orden han estado 
á' visitar á las autoridades, invi tándolas 
para que asistan al solemne acto, habiendo 
obtenido promesas de que as i s t i rán si sus 
ocupaciones se lo permiten. 
La Tnf;inta Isabel á Barcelona. 
E l Sr. Francos Rodr íguez ha recibido u n 
telegrama del gobernador c iv i l de Palma 
de Mallorca, e n el que le anunc-la que es 
muy probable que ol próximo día 18 mar-
che con dirección á Barcelona la Infanta 
Doña Isabel. 
Aniversario do los sucesos de Granollers, 
Precauciones. 
Los respublicínos lerrouxistas se propo-
nen asistir el próximo domingo á Grano-
llers, donde se ce lebrará un m i t i n y una 
manlfestaclfln para recordar los sucesos 
acaecidos en aquella población el pasado 
año. 
Las autoridades tomati precauciones, !¿ 
fin de evitar alteraciones del orden. 
Contra la guerra. 
Los catalanistas nacionalistas tratan de 
organizar un mi t in contra la guerra. 
Dícese que, caso de celebrarse, lo (presi-
d i rá Pedro Coromlnas, quien p ronunc ia rá 
un discurso explicando el por qué de TS 
protesta. 
L a Diputación y el gobernador. 
Hoy ha estado á visitar oficialmente al 
gobernador c ivi l , Sr. Francos Rodríguez, 
una Comisión de la Diputación provincial, 
formada por 16 diputados "y presidida por 
el Sr. Prat de la Riva. 
Weyler, de viaje. 
Ha marchado á esa corte el capitán 
general de esta reglón, Sr. Weyler. 
E l Sr. Weyler r eg resa rá de Madrid, se-
guramente el p réx 'mo sábado. 
Un mi t in en Manresa. 
Por telegramas que en esta capital se 
reciben de Jlanrosa, sábese que los socia-
listas preparan allí un aniliu contra la 
guerra para el próximo d ía 2 de Agosto. 
A dicho mi t in asistirSn oradores de Reus 
y Barcelona. 
Huelga de camareros. 
Cont inúa en el mismo estado la huelga 
do camareros y cocineros. 
Debido á esto, algunos hoteles se han 
visto precisados á cerrar, haciéndose en el 
resto el servicio con grandes deficiencias. 
Una quiebra. 
Un conocido agente de Bolsa se ha de-
clarado en quiebra, quedándole un pasivo 
de 250.000 pesetas. 
Algunos de los acreedores le han denun-
ciado é los Tribunales. 
E l agente ha desaparecido de Barce-
lona. 
Sarr lú no quiere la anexión. 
En Sar r i á se ha celebrado hoy un m i t i n 
contra la pretendida anexión de dicho pue-
blo al Ayuntamiento de BarceloTia. 
En el mi t in no se a l t e ró el orden. 
Francos Rodr íguez en I» Asociación de la 
Prensa. 
Esta noche vis i tará el gobernador c iv i l , 
Sr. Francos Rodríguez, la Asociación de la 
Prensa, donde será obsequiado espléndida-
mente. 
Junta de Obras del puerto. 
Hoy ha celebrado sesión la Junta de 
Obras del puerto, bajo la presidencia del 
gobernador c iv i l . 
En dicha sesión diósc lectura á una Me-
moria, en la que se estudia la actual forma 
en que se vienen realizando los traba, 
jos. 
Un telegrama de Rniz Jiménc/,. 
Se (ha j e c íb ido un telegrama del minis-
t ro de Instrucción públ ica, Sr. Ruiz Ji-
ménez , manifestando la satisfacción gra tL 
sima que le ha producido su viaje y estan-
cia en Barcelona. 
Un a r t í cu lo del "Diario de Barcelona". De-
claraciones del conde. 
Publica hoy ,rEl Diario de Barcelona" 
una crónica de Madrid en la que el corres-
ponsal reproduce una amplia conversación 
mantenida por el presidente del Consejo 
de ministros hace muy pocos días con cier-
to importante personaje, acerca del pre-
sente y del porvenir de la polít ica. 
Declara el jefe del Gabinete qu el reina-
do de las actuales Cortes ha terminado con 
el manifiesto de loe disidentes, y que él, al 
terminar el viaje de M. Poincaré , plantea-
r á la crisis para dar paso al partido con-
servador, con el cual desea v iv i r en las me-
jores relaciones. 
No considera de in t e r é s capital la adhe-
sión del Sr. Alvarez y sus huestes á la Mo. 
narqula, pues representan en el país escasa 
fuerza y cree que la evolución de los ele-
mentos tales, para que sea fructífera, d^be 
i r presidida óN N N N U N U NU UNU NU N 
i r precedida de una serle de actos, que no 
es (posible ejecutar desde el Gobierno. 
E l Gobierno aJhora—dice el presidente— 
todo lo subordina al problema de Africa, 
estando dispuesto á realizar toSo género 
de sacrificios para evitar se gasten las 
energ ías nacionales inú t i lmente , ó, por lo 
menos, sin grandes ventajas para el país . 
Si por cualquier circunstancia los revolu. 
clonarlos intentaran alterar el orden, las 
autoridades les ap l ica rán inflexibles todo 
el r igor de la ley, pues en estos momentos 
constituye delito de lesa patria cohibir la 
acción del poder público. 
£o que dice el presidente 
A l recibir ayer m a ñ a n a á los periodistas 
el jefe del Gobierno, comenzó por decir-
les que había telegrama de Africa. 
—En Guerra—manifestaba el presiden-
te—les faci l i tarán á ustedes, la- referen.* 
cía oficial del comíbate que tuvo lugar 
ea los alrededores de Te tuán , donde los 
moros tuvieron numerosas bajas por una 
6 dos que nos causaron á nosotros. 
En fin, ustedes leerán el telegrama y 
verán todos los detalles que el residente 
general da. 
Ha regresado de BairceCona—continuó 
el conde—el Sr. Ruiz J iménez , que ha ve-
nido á verme muy satisfecho del viaáe que 
ha realizado á la capital de Ca ta luña y 
del ambiente favorable que allí ha encon-
trado para el partido liberal ortodoxo. 
—'¿Qué hay de esa pet ic ión que hace el 
Raisuli para que le proteja Alemania?— 
pregun tó un periodista. 
—'Acerca de eso—dijo el conde—no hay 
m á s que las gestiones que Raisuli ha he-
cfho cerca del representante del Golbierno 
a lemán para obtener la mojalata censal, 
que es bastante menor que el protecto-
rado. 
Hay la na tura l izac ión que puedo pedir 
todo m a r r o q u í : luego hay los protegidos: 
luego la mojalata censal, etc. 
Claro que E s p a ñ a no es Indiferente á 
estas aspiraciones del Raisuli , pues és te 
tiene pendientes con E s p a ñ a cuentas que 
es preciso liquidar, y hasta entonces no 
puede obtener protección alguua de n i n . 
guna nación amiga, y sobre estos mane-
jos del Raisuli, claro que « t i s t e ya p lan , 
teada una negociación diplomática. 
—¿Ha<y al fin Consejo? 
—Esta tarde no. Mañana—por hoy—á las 
once, le tendremos coi ' S. M. 
— ¿ Y no hay nada más? 
—Pues nada m á s hay—dijo el presi-
dente. 
a en 
Prolongac ión de nn paseo. 
El Sr. Vinccntl ^e propone solicitar del Go-
bierno la cesión del Hipódromo, con objeto 
de prolongar ol paseo de ¡la Castellana. 
Durante su viáíta Indicóle algo sobre 
e! particular a l ministro de Fomento, el 
cual limitóse á indi-^ar la diflcaltad de la 
construcción de uu nuevo Hipódromo por la 
carestía de los solares. 
É l alcalde conférenció tanubién con el 
ministro de Hacienda, el que prometió entre-
gar en breve al Ayuntamiento t u oOO.OOO pe-
setas que le'adeuda la Hacienda por recargos 
á las contribucloi.'es. 
La verbena de Santiago. 
E l alcalde, Sr. Vincenti, ha presidido una 
reunión , a' la que asistieron, entre otras 
personalidades d^l distr i to de Palacio, los 
concejales y diputados -provinciales del dis-
t r i t o y los presidentes de diferentes gre-
mios. 
La reunión ten ía por objeto cambiar im-
presiones sobre la conveniencia de celebrar 
festejos populares en el dis t r i to de Pala-
cio, con motivo de la verbena de San-
tiago. 
La unanimidad fué absoluta, nombrán-
dose una comis ión encargada de la organi-
zación de los festejos que h a b r á n de cele-
brarse en los d ías 24 al 27 del mes ac-
tual . 
De la Comisión forman parte los diputa-
dos provinciales y concejales del distr i to 
señores Díaz Agero (D. José Pedro), 
López, Hidalgo, Blanco (D. Emi l io) y Mon-
tesinos, actuando como presidente el te-
niente de alcalde Sr. González Rojas; co-
mo tesorero el regidor síndico Sr. Plera, y 
como secretario el Sr. Pizarroso. 
Banda Municipal. 
Programa del concierto que t endrá ln« 
gar en el paseo de Rosales el día 10 de 
Julio de 1913, á las diez de la noche: 
Friinera parte. 
"Escenas andaluzas", Bre tón . 
1. Bolero. 
2. Polo gitano. 
•o. Marcha y saeta. 
4. Zapateado. 
Segunda parte. 
1. "Le Rol d'Is", (Obertura) , Lalo. 
2. "Danza gitana", Alonso. 
3. Himno al Sol de la ópera " I r i s " , Mas-
cagui. 
4. Fragmento de la zarzuela "Molinos 
de viento". Luna. 
—-o— 
Oposiciones.—Se convoca á oposición 
para cubrir una plaza de clarinete de pri-
mera clase, con cinco pesetas de jornal 
diario. 
Las instancias se d i r ig i r t in al excelentí-
simo señor alcalde-presidente, acompaña-
das de ilos documentos que se detallan en 
el anuncio fijado en el tablón de edictos 
de la primera Casa Consistorial, desde el 
7 del presente al 7 del (próximo mes de 
Agosto. 
Los ejercicios t e n d r á n lugar el d ía 13 
del mismo mes, á Jas diez de la m a ñ a n a y 
t a el s i t io que se a n u n c i a r á oportunamen-
te, ejecutando los aspirantes (cada uno de 
!cs cuales debe rá presentarse con su acom-
p a ñ a n t e a i piano) como obra de estudio el 
segundo y tercer tiempo "adagio ma non 
troppo y allegro (Rondó) del concierto pa-
ra cilarinete, op. 73, de Wieber. Edicem 
B r e i t k o p f c o n acompañamien to de piano, 
5' una obra de repente que el Tr ibunal 
des ignará en e l acto del ejercicio. 
E l precio del pan. 
E l alcalde, Sr. Vincenti, r eun ió anteayer, 
8 del actual, en su despacho, tá la Junta 
consultiva para la regulac ión del precio 
del pan. 
Los concurrentes expresaron por ello y 
unán imemente , su' satisfacción, y expusie-
ron su deseo de que la Junta siga funcio-
nando normal y per iód icamente para que 
llene dos fines á que fué creada y determ-1-
ne de una manera au tomá t i ca e l alza 6 la 
baja ded precio del a r t ícu lo , p ronunc ián-
dose por l a petición al Gobierno de la baja 
temporal de los derechos arancelarios, 
mientras duran las circunstancias actua-
les de escasez y ca res t í a del tr igo, 
Pero habiendo hecho observar el alcalde 
la inoportunidad del momento, por haber-
se empezado ya la recolección, se convino 
en esperar á conocer su resuiltado, para 
evitar da adopción de medidas pasajeras. 
Visto que los precios de las harinas os-
cilan entre 43 y 44 pesetas el quinta l mé-
tr ico, la Alcaldía ha dispuesto que los pre-
cios del pan, suíjeto á regulación, sean el 
de 44 cén t imos para das piezas de á k i lo ó 
mayores, y el de 46 para el k i lo de pan 
elaborado en libretas, 6 sea el de 23 cén-
timos cada una de és tas , que pesa medio 
k i l o ; precios que, por ospontá'neo acuer-
do de los tahoneros, vienen rigiendo desde 
el 11 ded pasado mes de Julio. 
Cambio de telegramas. 
Entre l a Junta de servicios locales de 
T e t u á n y el Ayuntamiento madr i l eño se 
han cambiado los siguientes telegramas de 
sa lu tac ión : 
"Alcalde Madrid.—Cumplo gustoso el 
encargo de t ransmit i r á V. E . e l siguiente 
•cuerdo de la Junta de servicios locales, 
ad celebrar hoy primera sesión, después 
de da inaugural, esta Junta, embr ión de fu-
turo Municipio de la capital de la zona del 
protectorado español de Marruecos, acor-
dó, por unán ime voto de sus miembros eu-
ropeos, musulmanes é israelitas, dirigirse 
al Ayuntamiento de la capital de España 
para enviar al puebdo de Madrid, con su 
eordlad saludo, la expresión de sus votos 
m á s sinceros por e l progreso de la vi l la y 
corte.-—Ed Bajá, Amied Torres.—El cón-
sul, V i g u r l . " 
"Amed Torres, Ba já ; y V igu r l , cónsul 
de E s p a ñ a . — E n represen tac ión del Ayun-
tamiento y pueblo de Madrid, agradezco 
alta consideración y prueba de afecto que 
demuestra cordial saíudo esa Junta de ser-
vicios locales Tetuá'n, testimoniando esta 
Alcaidía sincero y entusiasta deseo de 
prosperidad de esa hermosa ciudad y su 
zona, bajo influencia generosa de España . 
Alcalde de Madrid, Eduardo Vincenti ." 
La colonia escolar de Oza. 
"Alcalde Miadrld.—Colonia escolar in-
gresó sin novedad en Sanatorio, acompa-
ñada del concejal Sr. Sátz, que sal ió á su 
encuentro. Niños envían testimonio grati-
tud Ajuntaaniento.—Novoa." 
VIAJE DE LA INFANTA 
POR TELEGRAFO 
Dna excursión á Inca. E l pegrwo. Otro ex-
cursión. 
P A L M A DE MA/LLORCA 9. 23,10. 
Esta mañana , á las nuerve y media, sal ló 
la Infanta en automóvi l para Inca, acom-
pañada de las autoridades. 
L a expedición la componían nueve "au-
tos". 
F u é aplaudida al pasar por todos los 
pueblos del trayecto. 
Antes de llegar al«ptiefl)lo. S. A. visitó el 
cuartel en construcción, acompañándo la 
los jefes de las fuerzas. 
A l llegar á Inca, siete señor i tas , vesti-
das de payesas, le entregaron ramos de 
flores. 
Las casas lucían colgaduras. 
Le recibió numeroso gen t ío . 
La Infanta fué á pie á la iglesia, donde 
se cantó una Salve. 
Después se celebró un " lunch" en el 
Ayuntamiento. 
Seguidamente maTdhó la expedición al 
santuario de Lluoh, donde S. A. fué !€cl-
ibida por el prelado, 
S. A, subió al camar ín de la Virgen, 
donde oró durante unos minutos, y luego 
visi tó los misterios del rosario, que se ha, 
lian en un monte oercano-
Después de verificarse el almuerzo, se 
di r ig ió la expedición á Pollensa, donde 
fué recibida por las autoridades y un gran 
gent ío . 
Fueron á la parroquia, donde se cau tó 
un solemne "Te Deum", visitando luego 
el puerto, donde la Infanta limpresión(T-va-
rias placas. 
E l regreso á esta capital se verificó á 
las nueve de la noche. 
Estuvo S, A, en el Ayuntamiento, donde 
fué obsequiada con un espléndido "lunch", 
regresando luego al hotel donde se hos-
peda. 
Fronte al hotel, maniobraron los "boits, 
scouts", organizados por el sacerdote se-
ñor Sureda Blancs, La Infanta los aplau-
dió repetidas veces. 
Esta noche se verificará el concurso de 
bailes populares. 
Para mafíana se prepara unaWspediclón 
á Sellen" Valldemesa, visitando también al 
archiduque de Austria, en Miramar. 
también D. Ramón Sáinz, acaudalado señor 
que, (an pronto como tuvo conocimiento de 
los planes del señor cura párroco, se brindó 
á venir en su ayuda, contribuyendo con 1% 
suma de 20.000 pesetas para satisfacer loa 
gastos de edificacióu de la escuela. 
Sólo faltaba, pues, encontrar el terreno, j» 
éste fué gratuitamente cedido por los propie-
tarios Sres. Paino y Armengol, á quien?» 
también había entusiasmado la idea. 
En este estado las cosas y contando ya con 
todos los medios, la eacuéla quedó edificada, 
y he aquí que ayer se verificó soíemnemente 
el acto de su inaugurac ión . A és ta as is t ió 
nuestro amadísimo prelado, quien bendijo éí 
edificio, pronunciando á continuación elo-
cuentísimas palabras en door de la escuela 
católica, que es la única capaz de cumplir to-
dos los fines de la enseñanza. 
También hablaror brevemente el señor co-
ra párroco, el Sr. Sáinz y el alcalde Sr. Te-
jera, los cuales se expresaron en parecldoi 
términos. 
El brillaufo acto fué amenizado por la no-
table Banda municipal de Carabanohel, que 
tan admirablemente dirige el Sr. Csmarero. 
Terminó la ceremonia muy cerca de I M * 
oeho y media de Ja toohe, en medio del ma-
yor entusiasmo, habiendo sido muy felicita-
dos por todos los concurrentes, que fner t» 
numerosísimos, los señores iniciadores de es-
ta obra grande que tantos beneficios ha de ra-
portar á aquella populosa barriada. 
los mm de! eopitán kiscliei 
Los trabajos de ayer. 
E l Juzgado mil i tar dedicó la mañana, da 
ayer á examinar. detenidamente las ropas 
del difunto Sr. Jalón que fueron halladaa 
en la Escuela de Guerra, 
Ordenó con mucho cuidado todas laa 
prendas, las cuales figuran* como piezas de 
convicción, y después ocupóse en seguir • • -
tudiando el sumario, no llevando & cabo 
ninguna diligencia. 
Final . 
Se acerca el momento de que el Juzgado 
dé por terminada su misión. 
A este efecto, ya está haciendo un resu-
men de todo lo actuado, con el fin de ga-
nar tiempo. 
Sólo falta que los médicos emitan sus 
informes acerca de algunas prendas da 
ropa y de determinados restos. 
Hecho esto, la causa se elevará en as* 
guida á plenario. 
S U C E S O S ^ 
Conato de incendio. 
Ayer se produjo un pequeflo incendio en 
un solar de la calle de Padilla, esquina 
6 Velázquez, cuyo solar es propiedad del 
Infante Don Antonio de Borbón. 
Por fortuna, el fuego careció de Impor-
tancia, hab iéndose conseguido sofocarle á 
los pocos instantes. 
En una obra de la calle de Vll lamiel ri-
ñeron los obreros Leopoldo Fe rnández M u . 
ñoz ó Isidoro Salinero Mar t ín . 
Tanto uno como otro resultaron con di-
ferentes contusiones. 
Cotizaciones' l e Bolsas 
& «ae J u l i o d e i & i n 
BOLSA D E MADRID PHECH 
D B R T B 
Si 
a o r 
Jnangtifación de aiacwda 
• En el vecino pueblo de Carabanohel Bajo, 
y en el Jugar que separa los barrios de Terol 
y Blandón, Inauguróse ayer tarde una escue-
la católica. 
La Idea de esta beneficiosa fundación ha 
partido deQ señor cura párroco, D. Hilarlo 
Heranz, quien con nv celo digno de todo en-
comio, ha venido sosteniendo una laudable 
campaña en pro de tav elogiable ffu. 















































































Feitdoa pfiblieos. Interior 4 'Q§ 
Serle F , de 60.000 ptá«. nomnla. 
" E, " 26.000 • • 
" D, 12.500 • 
• C, • 6,000 " * 
• B, " 2.600 * " 
• A, " 600 " • 
• G y H , 100 y 200 " • 
En diferentes serlas « 
Idem fin de mes M. 
láera fin próximo 
Ámortizable al 6 0|0 
Idem 4 010 
B. Hipotecario España 4 010 ... 
Okllanes: F . C. V. Arlza 6 010 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 010 
S. G. Azucarera de España 4 0 
Unión Alcoholera Espfiola. 6 0 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Amerlcano „ 
Idem Hipotecarlo de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epfia. Preferentes 
Idem Ordinarias „_ 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idera Duro-Fel güera 
DnlOn Alcoholera Española, 6 0|0 
Idem Resinera Española 5 OJO 
Idem Española de Explosivos 
Ayurntamleato de Madrid. 
Emp. 1863. Obllgmes. 100 ptaa 
Idem por resultas „ 
Idem expropiaciones Interior 
Idem, Idem, en el ensancha ... 
Id. Deuda y Obras Vil la Madrid 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Parts, 108,15, 10 y 108,00j Lwrfres. 
00,00; Berl ín, 133,00 y 134,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 77,50; Araortlza/W» 
5 por 100, 98,10; Nortes, 94,45; Altean, 
tes, 92,50; Orenees, 27,40; Andaluces, 
65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 86,55; Francée , 83,35; Ferro-
carriles Norte de España , 435,00; Alican-
tes, 423,00; Río t in to , 1.750,00; Credit 
Lyonnais, t.590,00; Bancoe: Nacional de 
Méjico, 615,00; Londres y Méjico, 455,00; 
Central Mejicano, 145,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 85,10; Consolidado Inglés a f 
miedio por 100, 72,56; Añemán 3 por 100, 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 102,25; Ja-
ponés 1907, 97,75; Mejicano 1899 5 por 
100, 93,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
70,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico. 334,0O.-
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 95,00. M 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
Hip, 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 214,00; Español d é 
Chile. 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Informacidn de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 9 de Julio de 1915. 
Cierre Cferre 
aaterlsr. de ayer. 
Junio y Julio 6,41 e,4J 
Jnülo y Agosto 6,40 6,4J 
Agosto y Septiembre..,. 6,32 6,86 
Septiembre y Octubre.., 6,51 6,28 
Ventas de ayer en LiTerpool:. 10,000 ha-li 
; MADRID. AÑO m . NtTM. 614 Jueves 10 de Julio de 1913 
A L I C I L A T O S 
— —• — — • • W « b . V ^ J U J k » • ^ . i * ' i • » • • • • ^» • • » • ' — — 
A d o p t a d o s d e R E A L O R D E N p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G t i e r r » y M a r i n a , p r e c i o i n f o r m e d e iTjSnta s u p e r i o r r » c c U u i t , v a ae n i e l a d . R e c e b o , por verdaderas E M I N E N C I A S M R -
D í C A * , c í ^ e K m n c o m p r o b a d o l a e f i c a c i a 4 e n n e s t r o p r e p a r a d o , l o c o a l c o n s t i p e l a mejor «aranUa para l o s endrinos. 
" " A N /AEREC1DO L A CRUZ DE SEGUNDA C L A S E D E L MÉRITO M I L I T A R Y L A DE TERCERA CLASE D E L MÉRITO N A V A L 1 ' " 
rilBAMInmedÍ8fameRteUnmÍ*nOUnh los TISICOS, de los VIEJOS, d e n ' i T S I i m DISENTERIAS, CATARROS f ^ i ' - ^ ^ - ^ y Piroxis con 
U U n H I l toda c l a s e de VUIÍIIIUO J Uldl I BdOlos NIÑOS y de las EMBARAZADAS ÜulBl 3 " I l l ü S i v las ÚLCERAS del t S l O i l l u O O E r u p t o s f é t i d o s t a c l a s e e ¥ U I IlUd  l l I GQ los I S  e las S Ü I O I Q~ i I I U O ; y las ÚLCERAS del 
H i U u d e c e r t i f i c a d o s q u e p o s e e m o s d e l a c l a s e M é d i c a y d e i n f i n i d a d d e p e r s o n a s c t t i e d e b e n l a v i d a y l a s a l u d á n u e s t r o s S A L I C I L A T O S . s o n e l m e j o r e l o g i o c t « e d e u n p r e p a r a d o p u e d e H a c e r s e — r ^ ^ ^ — « . ^ o » , , « ^ c a . ^ a y u c « v f c ' 3 y t a s a i u o a n u e s t r o s 5 A L I C I L A T O S , s o n e l m e j o r e l o g i o e t « e d e u n p r e p a r a d a 
1 3 © v e n t a t o el «as* l a s í J r i n o i j j a l e s s f a r m a c i a s de l m^rxdo 
POLITICA 
Aprobación de gastos. 
Ayer m a ñ a n a se reunió la CcxmisiDn pef-
¿uanente del Consejo de Estado, afiroban-
üo , entre otros, el crédi to para los gastos 
que ocasione lá visita á Madrid de M , Poin-
t a r é , y otros pafa la adquisición de mate-
r i a l de guerra ipara l a escuadra. 
• También se han exendido las citaciones 
para celebrar pleno el sábado. Esta re-
unión se rá la ú l t ima ; pues el 15 empiezan 
las racaciones. 
Gobernador dimisionario. 
Ha presentado la dimisión del cargo el 
ígobernador c iv i l de l a (provincia de Sala-
manca, .D . Germán Avedillo. 
i Con esta vacante son tres los Gobiernos 
-civilea que actualmente qtuedan ain pro-
veer: Cádiz, Murcia y Salamanca, los cua-
^es s e r á n base de una próxima combina-
jclón de gobernadores. 
E l general Lnque. 
•' iBl ministro de la Guerra marchó ayer, 
en las primeras horas da la m a ñ a n a , á t a 
Granja, de donde r eg re só á las siete de la 
tanle. 
E l viaje del general Luque tuvo por ob-
-jeío despachar con S. M. ó informarle de 
fes ú l t imas noticias recibidas de Marrue-
cos. 
/ E l Sr. Bniz J iménez . 
procedente de Barcelona regresó ayer á 
Madrid el ministro de Ins t rucc ión pública, 
Sr. Ruiz J iménez . 
E l Ins t i tu to de Kefonuas. 
El Instituto de Reformas Sociales se ha 
reunido en pleno para oir el proyecto que el 
Br. Posada ha hecho de la ley prohibiendo 
al trabajo nocturno en la industria de la pa-
nificación. Según el proyecto, el trabajo de 
•los panaderos se in ter rumpirá de nueve de 
!a noche á tres de la m a ñ a n a 
El Gobierno, seis meses antes de cumplir-
se la vigencia de dos años de la actual ley, 
abrirá una informacióu entre patronos y obre-
ros; que resulte favorable ó adversa, no im-
pedirá que, transcurridos cinco aüos de exis-
ÍJr la nueva ley, el descar.so nocturno de pa-[aderos y similares sea de ocho horas. 
Los republicanos. 
El Gamité de coalición republicano socia-
lista se reunió anoche, á fin de tomar algu-
nos aouerdee relacionados con la campaña de 
propaganda que han de realizar este verano. 
Leyéronse mu abas adhesiones y se acordó 
celebrar el domiLgo un mi t in en Bilbao, y el 
*dla 17 otro en Mieres (Asturias). 
E l conde en Humosa. 
nante, se dijo en la Presidencia el conde ha 
,Mo en. automóvil á. loa .Santos de .Humosa, 
.'deaide 'se halla su familia, á fin de traerla á 
Madrid. 
El conde de Romanotes regresó anoche á 
Madrid. 
E l Concejo de hoy. 
A las once de la mañana de hoy y bajo la 
presidencia del Rey, que llegará á las diez y 
•einte, se celebrará hoy en Palacio el anun-
ciado Consejo de minietros. 
Alba y l a Beneficencia. 
El ¡ministro de la Goibernaclón mostrábase 
ayer satisfechísimo del resultado de la visi-
t a de inspección girada al Hospicio de Ma-
'drid por el director general de Administra-
ción local, Sr. Chapaprieta. 
A esto respecto manifestó el Sr. Alba, de-
lante de los periodistas, que pensaba dedicar 
el verano á realizar una campaña en pro de 
la buena administración é higiene de loe es-
tablecimientos de Beneficencia y fundaciones 
particulares de carácter benéheo. 
• Con este objeto so gi rarán visitas-do Ins-
pección á todos los establecimientos benéficos 
.en Madrid y provincias. 
Tales visitas serán encomendadas á perso-
na« expertas, que se presentarán en los es-
tablecimientos que hayan de visitar, sin pre-
vio aviso oficial, con objeto de hacer más efi-
caz su labor inspectora. 
Xota oficiosa. 
El ministro de Estado recibió ayer maña-
na la visita del nuevo .ministro de Cuba en' 
esta corte, que m a ñ a n a presentará sus cre-
denciales á S. M. el Bey. 
Como adición á « t a noticia se facilitó por 
fa tarde la siguiente nota oficiosa: 
" E l Sr. García Kohly manifestó al Sr. Ló-
pez Muñoz que el incidente de la bandera es-
pañola, arrancada por unos mozalbetes en la 
Habana durante las fiestas celebradas con 
motivo de la toma de posesión del presidente 
de la República, eu el mes de Mayo, había 
^pasado allí completamente inadvertido, tanto 
porque ocurrió en un barrio extremo, cuanto 
porque en toda la población el pabellón es-
5;añol lució al lado del cubano, con satisfac-
ción y gratitud general, como tesilmonio d« 
tas fraternales relaciones en que la colonia 
española vive con el reeto de los habí-tantos 
Qe la Isla". 
Conferencia. 
\ Ayer mañana estuvo conferenciando con el 
presidente del Consejo el ministro de la Go-
bernación. 
La conferencia dícese qnc versó sobre asun. 
tos del Ministerio del Sr. Alba. 
E l Sr. Sol y Ortega. 
Be encuentra enfermo desde haoe unos días 
el diputado r e p ú b l i c a s E>. Juan Sol y Ortega. 
E l Sr. Zorita. 
' Mañana r e g r e s a r á de Murcia el director 
general de Obras públicas, Sr. Zorita. 
E l general AVeyler. 
Anodhe, en el ráp ido de Barcelona, llegó 
&.Madrid el caipitán general de Ca ta luña , 
general Wevler. 
U r n i a de Gueira. 
• Nombrando para el mando dol regimien-
to de Cazadores de Alfonso X I I al coro-
nel de Caballería Ü. José Chacón Pérez . 
Idem para el mando del segundo esla-
IMeclmlento de Remonta al coronel del mis . 
n o Cuerpo D. Andrés Aguirre Pacheco. 
Idem para el mando del bata l lón de Ta-
rifa- al teniente coronel de Infan te r í a don 
Nicomedes de la Iglesia. 
Biíipoüiendo que el inspector médico de 
secunda clase D. Conetantino Fe rnández 
pase á aituacUin de reserva ipor haber cuni . 
piído I * «dad. 
iAficendieado al empico de inspector me-
dico de segiwida clase al subinspector,,de 
primera D. Gregorio Bui2 Sanche*. 
KoMbraado inspector de Sanidad mi l i ta r 
dé la sevia región al Inspector de segunda 
dase 1?. joeó Cabellos y ^ n e s . 
De madrugada. 
El mini&tro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los yeriodietafi, les mani-
festó que no. tenía noticia alguna que poder-
íes comunicar. 
Solamente—dijo—hay un telesrasna, que 
dice as í : 
A V I L A . — Inspector Sanidad llegó Floros 
Avila, visitando atacados carbunco, infor-
mándose de lo ocurrido para iusrtruir espe-
diente. Han fallecido hasta hory cuatro mu-
jeres y ur; varón, y quedan 30 atacados, dos 
de ellce muy graves. No se han presentado 




La pe regr inac ión ' valenciana. 
ZARAGOZA 9. 17. 
Hoy han llegado á esta capital cuatro-
cientos cincuenta peregrinos de la región 
valenciana. 
Espe rában le s en 'a estación el provisor* 
la Junta de peregrinación y representantes 
de todas las entidades y centros catól icos. 
Cuando los peregrinos descendieron del 
tren, fueron saludados con una clamorosa 
salva de aíplausos. dándose muchos vivas á 
la Virgen del Pilar. 
Valencianos y santanderluos recorren las 
calles, ostentando todos la medalla de la 
peragr inac ión ; los valencianos m a r c h a r á n 
m a ñ a n a . 
Los Santanderinos. 
Los pereginos de Santander m a r c h a r á n 
el viernes por la m a ñ a n a . 
Hoy visitaron, divididos en varios gru-
pos, las catedrales de la Seo y el Pilar, la 
iglesia de los Már t i res , el Port i l lo y el mo-
numento de las he ro ínas de los Sitios. 
En el Pilar admiraron el rico joyero de 
la Virgen, en el que hay ofrendas valio-
s í s imas de fieles españoles y amer téanos . 
Por la tarde recorrieron las afueras, pa-
scando por el Torrero y yendo muchos ¡ha-
cia el puente colgante sobre el Gállego. 
Mañana, á las diez, se oeleíbrará una so-
lemne misa de Comunión, en la cajpilla de 
la Virgen, y" por la tarde rezaráfee el Santo 
Rosario y h a b r á procesión, can tándose los 
himnos de la peregr inac ión . 
Enfermos á Panticosa. 
Los enfermos tuberculosos, en n ú m e r o 
de treinta, protegidos por l a Federac ión fe-
menina contra la tuberculosis, marcharon 
hoy al balneario de Panticosa, siendo des-
\pedidos en la estación por la Junta de 
Damas, que les obsequió con un espléndi-
do desayuno y dinero. 
Los enfermos vitorearon, al part ir , á la 
Pila rica y á las damas de la Federación. 
Eu Panticosa p e r m a n e c e r á n nuéVé dfáéi 
siendo todos los gastos por cuenta de la 
Federación mencionada. 
Datos del moro Joaqu ín . 
E l presidente de esta, Audiencia ha en-
viado al señor ministro de Gracia y Jus-
ticia los siguiente datos acerca del moro 
Joaqt t ío : 
L lámase Joaqu ín Ibáñez Bellido, nació 
en Perales, provincia de Teruel, y fué con-
denado á (muerto por la Audiencia de Bar-
celona, en 27 de Mayo de 1893, por los de-
litos de robo y muerte violenta, siendo in-
dultado, conmutá 'ndosele la pena por la iu-
ferior inmediata, el 23 de Octubre del mis-
mo año . 
A G U A S D E F O N T I B R E 
Son sus similares las do Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de uti l idad 
pública por Real orden, 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas é intestlnn-
les, el es t reñ imiento habitual, h ígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga do la orina. De 
venta, farmacias y droguer ías . 
EX PAMPLONA 
—O— 
L a c o r r i d a d e p r u e b a 
POR TELEGRAFO 
PAMPLONA 9. 
Con gran animación y un lleno completo 
se ha veriñeado la corrida de prueba, que ha 
resultado superior, tanto por los toros como 
por los toreros. 
El ganado de Alaiza, fino y bien presenta-
do, fué bravo y duro en el primer tercio, 
"pajrtiueñios". 
Machaquito estuvo superior en banderillas, 
colocnndo tree buenlsimos pare¿?. que le va-
lieron una prolongada ovación. 
Luego rralizó una «nocioi/ante faena de 
muleta, que fué coreada coa bravos y olés, y 
puío térmico á s<u buena labor de media rs-
tocada "lagartijera", que hizo "cisco" al bi-
oao. (Gran ovación.) 
El Gallo banderilleó también su toro, co-
locando cuatro superiorísimos par tó . siendo 
por e'lo ovacionado. Con la muleta ejecutó 
una brega preciosa, dando pasca de todas 
marcas, que se olearon. Un pineshazo y una es-
tocada un poco delantera completaron la gran 
faene. (Ovación extraordinaria.) 
VAaques, por no ser menos que sus com-
pañeros, banderil la un toro con dos buetos 
pareo. Con la moleta estuvo breve, cerca y 
adornado, y al matar dló un soberbio volapié, 
como bacía muchos años no se veía ejecutar 
en esta plazn. cayendo el toro con las cuatro 
patns para arriba, 
(Butusiasta ovaición y la oreja del bicho.) 
Rodolfo Gaona, que actuaba de último es-
pada, puso dos buenos pares de banderillas 
ai cambio, escuchai.do una gran ovación. Ma-
tó su toro de un pinchazo en lo alto y una 
estocada buena, previo un trasteo do muleta 
regular. (Muchas palmas.) 
O p o s i c i o n e s 
El Tribunal de examen y califica-
ción <3c los ejercicios de oposición á 
tros placas de oficiales terceros del 
Cuerpo técnico de ia Subsecretaría de 
Gracia y Justicia, dotadas con el ha-
ber anual de 4.250 pesetas, ha formu-
laído la s i túente propuesta, que Iba 
sido aprobada por Real orden. 
Número í. D. Vicente T.raver €0-
roez; núm. 2. Do * José Quereda y 
Aparisi^v niali. 3, D. Saturnino López 
Peces,* 
E L P R O C E S O D E L R E G I C I D I O 
SANCHO ALEGRE 
CONDENADO A MUERTE 
La sentencia. 
Ayer mañana reunióse el Tribunal 
para firmar la sentencia dictada eu la 
causa por atentdo á Don Alfonso X I I I . 
A las doce en punto se publicó la 
resolución, cuyo proyecto, debido al 
anagistrado ponente, Sr. Martínez Ma-
rín se había aprobado por la Sala á 
última hora de la tarde anterior. 
Consta la sentencia de 14 resultan-
dos y 12 considerandos. 
En .los primeros se analiza y estu-
dian la vida y antecedentes relativos 
al procesado, los ataques epilépticos 
que ha sufrido, su normalidad mental, 
las cartas y escritos que redactó, la 
protección que le han dispensado sus 
correligionarios y las pruebas practica-
das en el juicio, especialmente la peri-
cial y documental. 
Eu los considerandos se aprecia la 
intención que tuvo Sancho Alegre de 
atentar contra la vida del Rey, y se cali-
fica el delito de regicidio frustrado, 
con las agravantes de alevosía y pre-
meditación, redhazando la atenuante y 
eximente de epilepsia que, eomo aná-
logas á las de locura, alegaba la de-
fensa. 
En virtud de ello se impoue al pro-
cesado la pena de muerte, que era la 
solicitada por el Ministerio público, 
cuyas conclusiones han triunfado. 
La sentencia le fué comunicada á 
Sancho Alegre ayer, á las cuatro de 
la tarde, en la Cárcel Modelo. 
E l reo escuchó rmpasiblemenie la 
notificación, negándose á firmar la co-
rrespondiente diligencia, y poniendo, 
por todo comentario, la frase "¡Está 
bien!" 
Contra la sentencia se interpondiiá 
recurso de casación, que por tratarse 
de una causa de pena de muerte, será 
admitido de oficio. 
CONSIDERANDOS D E L FALLO 
E l delito y la intencionalidad. 
Primer coneiderando: Que loe hedios 
que se declaran probados en el primer 
resultando de esta sentencia integran los 
elementos esenciales del deli to frustrado 
de regicidio y comprendido en el pár ra fo 
primero del art. 158, en relación con el 
15 7 y el tercero del Código penal, por 
deducirse do ellos, clara y evidentemente, 
que el procsado Rafael Sancho Alegre, con 
firme y decidida resolución de privar ia 
vida á S. M. el Ufa; prac t icó todos los 
actos de eecución que d«bían producir 
como resultado el regicidio y, sin embar-
go, no lo produjeron por causas ajenas 6 
independientes de su voluntad. 
Segundo considerando: Que la intención 
del Alegre de dar muerte á su víct ima y 
consumar el regicidio, se demuestra por 
los actos mismos preparatorios y do eje-
cución del delito, puesto que pract icó todo 
lo necesario para la realización completa 
de su mal propósi to , a r m á n d o s e de un re-
vólver Welodog, de ocho tiros, que cargó 
con proyectiles blindados para asegurar 
mejor el resultado, eligiendo un momen-
to solemne al efecto de dar mayor notorie-
dad y alcance á su desatentada acción, es-
perando el paso del Rey en sitio adecuado 
para arrojarse súb i t amen te sobre él, colo-
carse al costado y hacerle á cor t í s ima dis-
tancia, apun tándo le al cuerpo, dos dispa-
ros consecutivos y pasándo le tan cerca uno 
de los proyectiles, que iiirió al caballo que 
montaba en lo alto del cuello. 
Tercer considerando: Que era intención 
firme y persistente en el culpable de p r i -
var de la vida a l Rey do España , aun á 
costa de la suya, que estaba decidido á en-
tregar, lo confiesa y comprueba el propio 
Sancbo Alegre eu sus cartas de despedida, 
escritas dos nociies antes r:e cometer el 
crimen, cuando dice á su esposa: " á mí 
seguramente, por cometer el atentado, me 
fusi larán si pueden, y se rás la mujer de 
un ' 'homicida"; ó cuando escribe á su t ío 
R a m ó n : "me hallo en Madrid sólo y exclu-
sivamente para "atentar contra la vida" 
de S. M. el Rey de E s p a ñ a " ; cuando dice 
á sus primos: "rae l imi to á deciros que 
por la jura de bandera tiene que "morir" ' 
(refiriéndose al Rey) por la mano de un 
vengador"; 6 cuando "es una buena obra 
sacar del ' 'mundo viviente, ' a l jefe de los 
déspotas y tiranos como es el Reo'"; « l a n . 
do dice á la Pol ic ía : "hubo un Pardinaa 
qué "mató*' d Canalejas, hoy sale un Sau-
tho que ' 'mata" al Re3^f, Y tan arraigado 
estaba en él la intención y tan convenci-
do estaba de la gravedad y transcenden-
cia del acto que llevaba á cabo, que en 
carta á sus camaradas le llama "ca t á s t ro -
fe nacional"; y en carta á su aunada le 
dice, comprendiendo el fin que le esperaba: 
"la madera que se tenía para cama do ma-
tr imonio SP ha trocado con la mala suerte 
de convertirse en a t a ú d ; cuando esto en 
clavado en él. después de mi fusilamien-
to, me das un beso en mis desoladcdas 
mejillas." 
Cuarto considerando: Qué si el culpa-
ble no llegó á consumar su cr iminal pro-
pósito debido fué á causas conocidamente 
ajenas á su voluntad, según se expresa 
en el resultando correspondiente, toda vez 
que no logró hacer blanco en la persona 
del Monarca cou los dos disparos que le 
dirigiera, por los movimientos naturales 
de éste y del caballo que montaba, de una 
partp. y de otra por su desacierto al dis-
parar, ni ¡yudo bacer libremente contra Su 
Majestad los demás disparos que la carga 
del revólver pe rmi t í a gracias á la inter-
vención de los acentea y una parto del 
público, que acudió iumediatamente, pri-
vando de su acción al agresor, sujetándo-
le, desa rmándo le y a r ro jándo le al suelo. 
El autor y las agravantes. 
Quinto oons ide íanJo : Que el acuot̂ Io 
Rafael Saiiili^ Alegre respons^lG la-
dividuaJmente del calificado delito, en el 
ooncepto legal do autor, y según los nú-
meros primeros de los a r t í cu los 11 y 13 
del C-ódigo penal por haber tomado parto 
directa y voluntarla de su ejecución. 
Sexto considerando: Que en Ja comisión 
del delito es de estimar contra el proce-
sado ia circunstancia agravante sépt ima 
del art. 10 del Código penal, ó sea la de 
premedi tac ión conocida, puesto que evi-
dentemente y sin género de duda racional, 
puede afirmarse ante los hechos que, como 
probados se consignan en los resultandos 
cuarto al noveno inclusive de esta senten-
cia, que ei culpable obró con la medita-
ción firme, tenaa y persistente, revelada 
por hechos, y sostenida por espacio de 
tiempo m á s que suficiente, para que la re-
flexión hubiera (podido sobreponerse á l a 
idea del deli to; por cuanto consta que al 
trasladarse Sandio Aüegre á Madrid, escri-
be el 1S de Febrero á su esposa, indicando 
ya su propósi to de cometer el regicidio, 
y en esta idea persiste, y con ella la-
(bora y prepara, tlevado de sus convicciones 
anarquistas, el plan de dar muerte a l Rey, 
obrando, segnu su propia confesión, como 
mano vengadora; continuando eu residen-
cia en la corte, como éd propio afirma, coü 
este solo y exclusivo objeto; manifestá'u-
dose reservado y taciturno y misterioso 
con sus comipaDeros; manteniendo relacio-
nes sosnecbosas; eligiendo momento solem-
ne para la realización del crimen; com-
prando con antelación los Instrumentos 
del mismo; despidiéndose de su familia y 
correligiouarios dos d ías antes del suces'o 
en los té rminos , con das predicciones y fir-
meza de propós i to que refiere el conside-
rando tercero de esta sentencia: dir igién-
dose jactancioso á la Inspección de Vigi-
lancia la víspera del atentado, y saliendo 
do su casa, por fin. el día 13 para situarse 
en fia calle de Alcalá, esperar el paso del 
Rey y realizar el delito en la forma y cir-
cunstancias con que lo ten ía resuelto y 
anunciado. 
Sép t imo considerando: Que así *o mismo 
es de estimar en contra del procesado la 
circunstancia agravante segunda del ar-
tículo 10 del Código penal, ó sea 'la do 
ejecutar el hecho con alevosía, por haber 
empleado medioé, modos ó formas que ten-
dían directa y especialmente á asegurar 
sin riesgo para su persona que procediera 
de la defensa que pudiera hacer el agredi-
do; ya que. según las pruebas producidas 
en el juicio y la relación de hechos 
consignadas como probados en el resultan-
do primero, consta que Sancho Alegre, de-
cidido á matar d S. M . el Rey, situado 
cautelosamente en luí;ar adecuado para la 
ejecución de sus propósitos confundido en-
tro el público, procurando no infundir la 
menor sospecha, acopando la primera l i -
nea aiprovechó el paso del Monarca, por 
fren lo á él . para abalar, zarsc inesperada-
mente, ccdocá'ndose súbi ta ó repentinarneu-
te á su lado, d isparúndole en el acto des 
tiros consecutivos á cor t í s ima distancia y 
en ocasión en que el Rey y las Dersonas de 
su séqu i to mardbaban desapercibidos entre 
las aclamaciones del públ ico y sin que, por 
lo tanto, mediara tiempo n i huPIera forma 
de que S. M. ni nadie pudiera evitar n i re-
peler una agres ión traidora, a] presente 
realizada casi antes que fué advertida, aun-
que por fortuna sin consecuencias para la 
augusta persona del ofendido. 
Octavo considerando: Que ni ipor lo dis'-
puesto en el art . 79 del Código, n i por la 
jurisprudencia estal-lcs lda pueden estimar-
so como inherentes al delito de regicidio 
las circunstancias agravantes de premedi-
tación y alevosíe, debiendo en su conse-
cuencia ser tenidas en consideración, á los 
efectos de la imposición de la pena, según 
preceptúa el art. 78 del Código penal, que 
es obvio que el mencionado delito puede 
llevarse á cabo sin la medi tac ión y reposo 
en la resolución perversa de que antes se 
fe* h ^ h o mér i to y sin emplear medios de 
ejecución que integren el concepto jurídi-
co de la alevosía. Bajo la acción de ataque 
alguno v que ni antes n i durante ni des-
pués del d ía 18 de. A b r i l ú l t i m o ha tenido 
pnrturbadis sus facultades mentales, no 
ofrece duda que San^Ro Alegre es cr imi-
nalmente responsable con arreglo á' nues-
tro Código del delito cometido. 
La epilepsia. 
Noveno considerando: Que sentado 
co.no probado en el décimo resultando de 
este fallo por la apreciación en concien-
cia de las pruebas pericial, testifical y do-
cumental, practicadas eu el acto del j u i -
cio, quo el procesado, á pesar de la afec-
ción epiléptica relacionada, uo ejecutó el 
hecho delictivo y quo procede desestimar 
la circunstancia de locura que su doiensa 
alega eu primer t é rmino como eximente, 
y en segundo lugar como atenuante ca-
lificadísima, por no haber hecho real en 
q u é fundarla y por no existir entre la ra-
zón y la locura estado medio del orden 
legal. 
La T^üaHdad. 
Décimo considerando: Que siendo dos 
los motivos de agravación que concurren 
eu la comisión £<\ hecho punibh\ objeto 
de esta Cíiusa, y DO habiéndose estimado 
ninguno de exención n i de a tenuér Jó i , 
procede lirsponcr al culpable en su grado 
máx imo la pens seña lada al delito, confor-
me á los a r t í cu los Í.5S, p á r r a f o primero, 
y regla tercera del S-' déi Código penal. 
Undécimo consideraudo: Que el respon-
sable criminalmente de un delito está obli-
gado al pago do las costas procesales, de-
biendo condenarle además á la pérdida de 
los efectos que provinieren de! delito y de 
los instrumentos con que se hubiere eje-
cutado, los cuales serán decomisados, á no 
pertenecer á un tercero no responsable 
del hecho punible. Fin que por lo dema» 
haya lugar á hacer declaración alguua res-
ipeoto á reEponsabllidad civi l , por no t a -
berse ejercitado accioDtos de esta clase en 
la causa. t 
Duodécimo conjsiderando: Que las le;iio-
uei 'sufridas por los aigontís de la autor!-
dad Rafael Guijarro y Daniel Vicente, 
asi como las erosiones padecidas por el 
procesado no han sido objeto de especial 
calificación por el ministerio fiscal en ra-
zón á estimarlas como de puro accidente 6 
circunstancias del hecho principal. 
Vistas las disposiciones legales citadas, 
las de general aplicación y los ar t í cu los 
l.o, 26, S2, 51 , 53, 63, 64 y 78 del Código 
penal, y los 741 y 742 de la ley de En-
juiciamiento criminal . 
El fallo. 
Fallamos que debemos condenar y con-
denamos a l .procesado Rafael Sancho Ale-
gre como autor del deli to frustrado de re-
gicidio, de que ha eido acueado. á la pena 
de muerte, que se e jecu ta rá conforme á 
lo prevenido en los avttoulos 102 y si-
guientes del Código penal, reformados por 
la ley de 9 de A h r l l de 1900, y si por i n -
dulto no se ejeoutarc, inhahdlitación abso-
luta perpetua en conceplo de accesoria de 
la pena por la que aquél la le fuere conmu-
tada ei no se hubiere remitido especial-
mente en la gracia de indulto dicha pena 
accesoria y al pago de las costas procesa-
les; aprobamos el auto de 2 de Junio úl t i -
mo que le declaró insolvente y le declara-
mos comprendido para el caso del pá r r a fo 
primero del a r t 29 del Código penal, en 
el sexto de la ley de 17 do Enero de Í 9 0 1 , 
decretamos el comiso del revólver, cápsu-
las y estilete, que obran como piezas de 
convicción, á las que se d a r á el destino le-
gal, así como á las demás que no son ins-
trumentos del delito; y una vez que esta 
sentencia sea firme pase al señor fiscal 
para que diga lo que se le ofrezca respec-
to á los documentos á que se hace referen-
cia en el resultando 12 do esta sentencia. 
Y tengan presente para en su día lo dis-
puesto en los ar t ícu los 947 y 9 48 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal . 
Así por esta nuestra sentencia lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Francisco 
Mart í y Correa. Ramiro F. de la Mora, Luís 
Rubio, José Martínez: Mar l l l , R. Garr ía Váz . 
quez. 
Sidra Vereíerray Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
POLITICA INTERNACIONAL 
F R A N C I A Y MARRUECOS 
POR TELEGRAFO 
Lo que dice la Prensa. 
PARIS 9. 14.40. 
Toda la Prensa francesa, continuan-
dô  la. cainpaña emprendida^ mnéstrase 
eoiitratia á que sea nombrado para el 
mando del cuadro del ta.bor francés do 
nánger un oficial español, según estú 
acordado, eu virtud de la internacio-
ualizaeión tangerina. 
Desde Tánger mismo, dice su corres-
ponsal á "I/Echo de París" que nin-
gún oficial francés aceptaría este nom-
bramiento, formulado en el proyecto 
de estatuto tangerino. 
El citado corresponsal añade que es 
tan unánime la opinión de los oticialea 
franceses en este punto, que todos es-
tán dispuestos á pedir el pase á la si-
Uiaiñón de retiro antes que consentir 
en quedar «í las órdenes de un oficial 
extranjero. 
Los periódicos fundamental) y aplau-
den esta actitud iTSucHa, diciendo quo 
el nombramiento de un oficial español 
para el mando del tabor francés de 
Tánger sería de funestas eonsecuon-
eias, pues daría lugar á peligrosos ac-
tos de insubordinación, que á todo tran-
ce deben evitarse. 
¿Combate en Alcázar? 
PARIS 9. 16. 
"Le Matinv ha recibido un despacho 
'ielegri.fi.eo de su corresponsal en Tán-
ger, en que se le da cuenta do una no-
ticia de suma transcendemia. 
Dice el corresponsal que ha llegado 
á Tánger un correo, procedente de Al -
cázar, el cual ha hecho un interesan-
tísimo relato, asegurando que nume-
rosos harkeños. en grupos compacto*, 
han logrado penetrar cu la ciudad do 
Alcázar. 
Añade el corren que las tropas fran-
cesas y los rebeldes esl;'in libranlo 
sangrientas luchas en las calles mis-: 
mas de la ciudad, no pudiéndose pro-
fetizar cuál será el resnltado del com-
bate. 
I,EA USTED ~ ™ 
« C A D A M A R S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIÜR0T 
DE VENTA: En el Kiosco de 
E L DEBATE.—Predo: 2 ptas. 
NOTICIAS 
¡Lo novena Junta anual del Primer Con» 
sultorio de Niños de Pecho en Madrid, "Go-
ta de leche", t e n d r á lugar el jueves d í a 
10 del corriente, á las seis en punto de 
la tarde, en su domiciHo, calle de la Bspa- r\ 
da, núm. 9. 
Jnntn gestora de las rebajas de las tarifas 
de los t r auv ías . 
En courcrencia.s celebradas recientemen-
te por lá Comisión ejecutiva con las Empre-
sas do los t ranv ías , se ha llegado á una 
í ó r m u i a que permite esperar se rá un he-
<<ho en plazo breve la anhelada rebaja á 
10 céuí ia ios cualquier trayecto, y 5 céuti--
anos en las primeras horas de la m a ñ a n a . 
Para dar á conocer la fórmula y que ca-
da una de las entidades que forman eata, 
Junta pueda hacer las observaciones que 
estime convenientes, se convoca á' una Jun-
ta general para el sábado 12 del actual, á 
las cinco de la larde, en el local de la Cá-
mara de Comercio, Carretas, 14. 
Por la premura del tiempo no se repar 
ten citaciones. 
Guisantes trevijano 
MEJORES QUE FRESCOS 
IMaxa de Toros de Madrid. 
El próximo domingo 13 se ce l eb ra r á una 
corrida de novillos de la ganade r í a de 
Benjumea, y aCTuarán de matadores Lari» 
ta, Alé y Bonarillo fh i jo^ . 
Corrida uoctuiua. 
Pasado m a ñ a n a s ábado se celcbrarít.' en. 
Ia Plaza de Toro» de T e t u á n una corrida 
de toroá, que coraenzará á las onco de l a 
noche, y en la que los diestros Ostioncito 
y Segurita e s toquea rán cuatro cornúpeto» 
de una acreditada ganade r í a . 
La Sociedad General Azucarera. 
Se ha celebrado una subasta para l a 
amort ización de obligaciones estampilladas. 
En ella se han aceptado por orden de" 
economía todas las ofertas comprendidas 
entre 76,98 y 77.74. 
A esta ú l t ima cotización se adquirieron 
25 obligaciones, resto de la cantidad dcs-
ponible para la amort ización. En total ee 
han adquirido 522 obligaciones. 
KealCH ordene». 
Concediendo licencia al comisario do p r i -
mera clase D. Juan Soler. 
—Idem al capitán do navio de la escala 
de t ierra D. Eloy Melcndreras; y pase á l a 
situación do excedencia al capitán de ror -
beta D. Antonio PJaza. 
—Desisnando .1 la huérfana doña Laura 
QoiME&lez-Pando y Jiménez para que ocupo 
una plaza en el Colegio de Guadalajara, de 
las pcrUmcciontos al Ministerio do Marina. 
—Aprobando Jos destinos conferidos á los 
capitanes do Infantería de Marina D. Jos6 
María Delgado y D. Francisco Boncr. 
—Confiriendo el mando de la segunda 
compañía del primor batallón del segundo 
regimiento al capitán D. Laiis Anisó. 
—Destinando al primur batallón del re-
gimiento expedicionario al primer teniente 
D. Felipe Montancr. 
—Nombrando secretario de la Jefatura 
del Arsenal de La Carraca, al capitán de 
fragata D. Manuel Tejera. 
—Disponiendo que el capitán de Ingc-
nicro3 D. Joté de Aguilar pase á practicar 
un detenido reconocimiento en los talleres 
de la Sociedad Española do Construccio-
nes Metálicas de Gijón, y que sea baja en 
la Armada, por inutilidad física, el capi tán 
de corbeta D. Manuel Ramírez de Carta-
gena. 
T/a perdida del "Diligente". 
E l ayudante do Marina de Castro L'rdia-
lea telegrafía lo siguiente: 
"A la una de la madrugada df> hoy n r r i -
bó un bolo con el piloto y cinco tripulan-
t e del vapor ''Diligente", QUTÍ en Muje 
para Bilbao tumbó por corrimiento de Va, 
carga du madera, á unas fiuincc millas al 
Norte de esta costa, quedando íl bordo, en 
situación crítica, r l capitán y 15 t r ipulan-
tes ittfiJS. 
Inmediatamente dispuso la salida de 
dos vaporcitos pesquorof», que han regresa-
do con la tripulación salvada toda y sin 
deícrracia personal, y socorrida aquí con-
tinúa viaje para su matrícula de Bilbao, 
ordenando al capitán su presentación á la 
Comandancia para información sumaria. 
E l " D i l i g e n t e q u e d ó totalmente per--
dido." 
Imprenta y Es té reo t i pin de E L DEBATE 
Libertad, 3 1 . 
F A B R I C A D O 
los Religiosos Gisiercienses 
-/OE SAN ISIDRO £* VCHTA oe BAÑOS. 
1. " marca: Cbo .oíale de la Trapa 
2. * marca: Chocolate de familia. 
3. * marca: Chocolate económico. 
Cajitas de merk-udu, 3 peset; 
raci notes 
. 400 gramos 
. 460 — 
3óü — 
u> cóu tít laciout 
Pastillas 
¡4 IGy 24 
14 y 16 
1G 
Descuento de&dv 
1*25,1.'.0,1.7,'., 2y 2,5t 
1,50,1,75,2 y 2,50 
i y U5 
30 luquetes. Portes abo-
nadob 'üeede 100 paquetea hasta la estación tota próxima. Se íabrica con camla, t i n elLi y á 1» 
vainilla. No ee carga Duwa el emualíije. Se hacca tarea* do encargo desde Ü0 paquet?^. AJ 
detall: Priaetoaies utorauwfcriiios. ..' . 
Jueves 10 de Julio de 1913 
RELIGIOSAS 
l l 
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Sanios y cultos de hoy. 
Jueves.—Santas Felicitas y sus 
siete hijos, mártires; Santas Se-
cundina y Rufina, vírgenes y márti-
res ; Santos Jenaro, Marino y Apolo-
mo, anártires, y Santa Amelberga, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de los 
&etc 'fierananos y compañeros márti-
res, con rito semidoble y color en-
carnado. 
Santiago (Cuarenta Horas).—Con-
nnúa la novena á Nuestra Señora del 
Carmen; á las siete se expondrá Su 
divina Majestad; á las diez, misa so-
lemne, en la que predicará D. Ilde-
fonso de Lope, y por la tarde, á las 
:f'is y media, estación, rosario y ser-
món, á cargo de ü . Cipriano Nievas, 
terminando con la reserva. 
Santuario del Corazón de María.— 
rnneipia el septenario á Nuestra Se-
ñora del Carmen; todas las tardes, á 
y inedia, se rezará el rosario 
la e.v.iaeión, después el ejercicio co-
tspon'diente, terminando con ben-
eión y reserva. 
Santa Catalina de los Donados.— 
::- u.ta E&icuela de Cristo celebra 
sus ejercicios por la tarde, á las seis, 
.pteíUcan lo eJ tiermajio Obediencia. 
l ontinúan la^ novenas á Nue&tra 
Señora del Carmen en las iglesias 
t i 
La Comunidad de Carmelitas Cal-
zadas Recoletas de las Maravillas, 
establecida canónicamente en la ca-
lle del Príncipe de Yergara, número 
11, dió ayer principio una solemne 
novena, dedicada á la Virgen Santí-
sima del Carmen. 
Todos los días, á las seis de la tar-
de, se manifestará á S. D. M., se re-
zará la estación, á la que seguirá el 
santo rosario y sermón, que predica-
rá las nueve tardes el presbítero don 
Leocadio Galera Cano, capellán de la 
Comunidad; á continuación se rezará 
la novena, cantándose luego los gozos 
y "Tantum ergo". para reservar, ter-
minando con la letanía y la salve en 
el altar de la Virgen. 
(Este ijeriócüco se publica con censnra 
eclesiástica.) 
Fábrica y A t o e n s 
PRÍMERA C A S A EN ESPAÑA 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Candeleros, candelabros, lámparas lu» 
minarlas, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda cíase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda da 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos do fontanería. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS A L COMERCIO, POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
Hij os de M. de Igar tua. 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
M A D R I D F A B R I C A LUIS MITJANS, NUM. 4. 
Teléfono, n ú m . 1.340. 
ALMACENES 
CAJLLE DE ATOCHA, 63 
Teléfono, n ú m . S.875. 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUN-




M A D R I D 
Comibiaiacianes eco-
nómicas de varios pe-
riódicos. Pídianse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Graaudes descuentos 
en esquelas de defun-
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Cada anuncio satisfará 10 céntó. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y ft 
MADRID 
Teléfono 365. Apartado 466. 
¿oí 
¡¡¡QUE F E L I Z ES 
En el hermoso baüo 
de 35 pesetas!! Duchas 
de muchos sistemas. 
Toobs ingleses de una 
pieza. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. 
Baterías completas á 
58 ptas. Precios fijos ba-
ratos. 
EXCURSIONISTAS 
Tlienmos - Thermarín, 
garantizados, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese-
tas. Frascos de recam-
bio, cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va-
sos de bolsillo, etcétera, 
etcétera. Infiernillos de 
viaje y campo, nuevos 
modelos de esta casa, 
desde 60 céntimos. 
Antigua Casa Marín. 
\'2, Plaza de Herradores, 
12. (Esquina á San Fe 
1 i pe Neri), Teléfono 
1.414. ¡ Ojo! Unicamente 
Marín. Catálogos ilus-
trados con más de 4.000 
irtículos. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
_ . f , L I N E A D E BUENO A I R E S 
Eervicio mensual Eaüendo de Barcelona el 3. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aire¿; emprendien-
do el viaje de reL'reso de^de Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz, y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con loa puertos do Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo da Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el' 20 
de cada mes.directamente para Corufia y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-i 
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L \ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e? 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los Vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
carril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y psra Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada cuatro 
miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Mayo. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Calidas 
de Maniía cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra. China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el S, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, pasablftnca, Mazagán, Laa Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la conta occidental de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
quienes la Compañía ida alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admito carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar fas mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camaroi-tís de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar aí pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar e« Ultramar Jos muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los artículos cuy ,̂ venta, como ensayo, deseen hacej" 
los exportadores. 
i ANUNCIOS B R E V E S ) 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendré cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandijs de trabajo si los anuncios no son de más de ID palabras, 
ÍUcando cada dos palabras que excedan de este numero 5 céntimos, siem-
pre que los uüsmos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , S. 
LAS PILDORAS B A L . 
6AMICAS F U S T E B cu-
ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
VARIOS 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A gran piso 
bajo, con Jardín ó sin él, 
inmediato á Puerta del Sol, 
para Colegio, Círculo ú 
>íicinas. Razón: Abada, 11, 
portería. 
ANIS ÜDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro 
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar 
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
danza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que rueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
Balneario de Liérganes 
Aguas las más eficaces para curar los catarros de 
la laringe, bronquios y pulmón; la predisposición á ellos 
y á la tisis. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un seflclo para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seta personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle do Al'calá. nú-
mero 18, 6r. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías» por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
ATÍSOS: Alcalá. 18.—Teléfono 3.28S. 
V E L A S D E C E R A 
s CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ_pE QAÜNA 
Venta el 
San 
í¿ SATUHNÜVA GARCL1 
lino, 18 (Conütería). 
'1 
TÓNICO-DIGESTIVO ANTIGASTRÁLGIC O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. Ex i -
ir siempre la marca registrada. Venta en farmacias 
y Barquillo, 17, Madrid. 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
uncios: 
Irán Relojería de París 
FÜENOARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! leji 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
so consigue con el 
mismo sin necesidad 
de rectirrlr A* peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ze algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, eobre las 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja ñique? Con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, G y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetaa 
a m a s d o r a d a s 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
Colchones de muelles legí t imos ingleses. 
Espozy Mina, 5,'Casa fundada en 1854 
9 
M I A 
Alivio inmediato y curación radical 
Soldadura A u t ó g e n a 
L a unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis 
tinguirse que se ha verificado se efectúa con las crea-
ciones Ramón, Prototipo del tratamiento no o pe rato 
rio. Por su 'éxito colosal é .'indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director del "Instituto Español de Ortopedia Abdomi 
ual'% goza de fama mundial- . Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, 38, piso prime-
ro, Barcelona. 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTER cura las enfer 
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22. Vaíencia. 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina t 
San Rafael, 2. Barcelona 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s 111 u y ente. 
Agente único para Espa 
ña y Portugal. Luis An 
dreu. Barcelona. 
VICHY-ETATt ¡?on las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
P R O F E S O R católico acr« 
dltado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín* 
San Marcos. 22, principal. 
TRASPASO tic Colegio 
de primera y segunda en-
señanza. Urge. Españole-
to, 6. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
GUANOS"CARSP 
pinas. A. Valencia. 
Fili-




S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. 3.» 
P K O F E católico da 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, sa 
ofrece á familia católica* 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular, 
Femando de la Torre.—Re^ 
cintu del Hipódromo. 
O F R E C E S E profesor d« 
Francés, parisiense, paral 
lecciones á un Colegio. Ve< 
ñeras, 1, tercero, izquierda. 
J O V E N diez y nueve añoa, 
«mpleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmejorables. Ra* 




J O V E N diez y seis afio^ 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa» 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones, 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
OFRECEN 
S A C E R D O T E 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pa i. 
"COLOCACION solicita so-
ñora entendida en todos loa 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, ó, y 
Lagasca. 14, patio, B. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues 
Valencia. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura- Escribir María 
Osorio, San JJarcos. 30, 
3 0 Izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
!Azquez, 69, bajo. Filomena 
'Villajes. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocaa 
pretensiones. Lista de Co^ 
rreos, postaí número L* 
604.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de In-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección genoral del Tim-
bre. Bamuillo, 1. 
SEÑORITA huérfana de-
sea cuidar sacerdote. R a -
zón: Tesoro, 3, portería, 
(139) 
J O V E N diez y seis años, 
buenas referencias, ofré-
cese. Lista Correos. C é -
dula 19.144. (143) 
J O V E N veinticuatro años, 
residente cu provincioí 
Cuenca, teniendo conoci-
mientos Matemátiop,3 yi 
Contabilidad, ofrécese pa-
ra oficina ó cargo aná-
logo. 
C o m p r e tisteci 1 
los discursos pronunciados por si 
| Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
\ D: Alejandro P i d a í y Man D . Angel Herrera 
en la velada que organizó E - L D E - B A T E . 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa, 
Precio: U N A P E S E T A 
De venta en el kiosco de 
E L D E B A T E , caUe de Alcalá. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindicatos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—3 P E S E T A S , en casadel autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
kmm: U 80111(181, kmk, 9, priiiier ü 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
Cómico.—A las diez y media (sencilla). 
L a última película.—A las once y tres 
cuartos (sencilla). E l ama seca. 
Parish.—A las seis de la tarde, matl-
née infantil. Por última vez el parish-
graph exhibirá la maravillosa cinta "Los 
viajes y cacerías al polo Sur" y nuevas 
escenas cómicas.—A las nueve y media 
de la noche, variado programa. Estreno 
en Madrid de la extraordinaria comedia 
dramática " L a herencia de Cabestán", 
uno de los acontecimientos de mayor 
importancia y estrenos da nuevas y sen-
sacionales panoramas y escenas cómicas 
de Max Liuder. Sillas, oO céntimos; en-
tradas, 20. 
Benavente.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemató-
rafo.—Todos los días estrenos, 
liuen Retiro.-—A las nueve y media 
conciertos diarios por la Banda Mu-
nicipal y banda de Ingenieros. Gran-
des atracciones. Martes de moda, una 
peseta. Viernes do gran moda, dos 
pesetas. Lunes, miércoles, jueves, sá-
bados y domingos, 60 céntimos, inclui-
dos todos loo impuestos. 
Magic-Park.—De seis y media de la 
tarde á una de la noche.—Elegante Par-
que de recreos.—Gran cinematógrafo. 
Todos los días interesantes estrenos.—» 
Atracciones modernas nunca vistas, pla-
taforma do la risa, laberinto chino, la 
debacle, etc., etc.—Todos los lunes, no-
ches elegantes.—Los viernes, tardes de 
los niños. Entrada por el paseo de Rosa-
les y calle de Ferraz. E l próximo lunes, 
primera soirée Fómina. 
Cinema Azul (Paseo de Rosales, fren-
te al cuartel de la Montaña).—El sitio 
más ameno de Madrid. Todas las no-
ches, de nueve y media á doce y me-
dia, ¡gran sección de cinematógrafo.—' 
Diariamente cambio de programa, estre-
nos y conciertas por la banda do Santa 
Cristina. Loa jueves y domingos, por la 
tarde, grandiosas funciones con números 
de gran atracción. Gratis para los niños. 
FOLLETIN DE EL DEBATE (29) 
C A R L O S D1CKENS 
i 1 Ü i 
Traducción de "La Vida Literaria"'. 
; 3ir. Jingle, os lo imploro—dijo és-
m tu—: ÜS suplico que ni-c descubráis el 
Jifir horrible imisterio que envuelve á mís-
ter Tupruan. 
—¡Ai.!—respondió Mr. Jiugie, fijan-
do sus ojos en el rostro de la tía—... 
¿será posible?... ¡divina criatura:... 
¡sacrificada en aras!... ¡avaricia sór-
dida! 
Pareció luehar durante algunos mi-
nutos con emociones de todas clases; 
después dijo con voz baja y profunda: 
—Tuprnan no ama sino vuestro dinc-
—¡Miserable!—exclamóla dama con 
enérgica hndignación. 
Las dudas de Mr. Jingle estaban re-
iBueltas. Raquel tenía dinero. 
—Además—añadió—, ama ú otra. 
—¿A otra?—balbuceó la tía.—AY á 
—Joveneita. 
Emilia. 
ojos negros... sobrina 
—Hubo un momento de silencio, por-
que si existía en todo el universo un in-
dividuo femenino por quien sintiese 
Raquel una envidia mortal, inveterada, 
era precisamente su sobrina. Púsose 
roja y sacudió silenciosamente la ca-
beza con runa expresión de incfaíble 
desdén. 
A l fin, mordiendo sus labios y sere-
nándose un poco, dijo con voz desapa-
cible : 
— Eso no puede ser, yo no puedo 
creerlo. 
—Espiadlos — .replicó Jingle. 
—Lo haré. 
—'Espiad las máradas de Tuprnan. 
-—Lo liaré, 
—Y los cuchiciheos. 
—Lo haré. 
—Se sentará junto á ella cu la comida. 
—Veremos. 
—Se dicen piropos. 
—Veremos. 
—Y os dejará: os plantará. 
—¡ Plantarme!—exclamó trémula de 
rabia. 
—¿Tenéis ojos para convenceros?— 
continuó Jingle. 
- S í . , 
—¿Mostraréis carácter? 
—Sí. 
—"Le eseucliaréis después? 
—Nunca. 
—¿Tomaréis otro amante? 
—Sí. • 
—í Seré yo ? 
Y Mr. Jingle cay/) de rodillas y se es-
tuvo así unos cinco minutos. Cuando 
se levantó, era el amante aceptado de 
la tía eondieionalmente. es decir, siwn* 
pro que se probara la infidelidad de 
Tuprnan. 
Mr. Jingle debía presentar pruebas, 
y las presentó desde la comida. Miss 
Raquel podía apenas creer á sus ojos. 
Mr. Tracy Tupanan estaba sentado jun-
to á Emilia, sonriendo y hablando en 
voz baja con ella, en rivalidad con Snod-
grass. Ni una mirada, ni una palabra, 
ni un signo dirigió hacia la que era una 
noche antes el orgullo de su corazón. 
—¡Maldito chico!—exclamó mlstcr 
Wardle, que por su madre había sabido 
toda la historia.—j Maldito chico! ¡ Es-
taba dormido! ¡Es pura imaginación! 
—¡Bandido!—pensaba la tía.—Que-
rido Mr. Jingle, no me engañasteis. 
¡ Oh! yo detesto á ese miserable. 
El inexplicable cambio que parecía 
anunciar la conducta de Mr. Tuprnan, 
será comprendido por la conversación 
siguiente. 
Era la tarde del mismo día, y la es-
cena pasaba en el jardín. Dos personas 
paseaban por una estrecha calle de 
árboles. E l uno era bastante grueso y 
pequeño, el otro bastante largo y del-
gado. El uno era Tuprnan, el otro Jin-
gle. 
El personaje gordo empezó el diálogo 
diciendo: 
—¿Me he portado bien? 
—¡Soberbio! ¡famoso! Yo mismo no 
hubiera hecho mejor papel. Es preciso 
seguir mañana, todos los días, hasta 
nueva orden. 
—¿Raquel lo desea aún? 
—Esto no la divierte naturalmente, 
pero es preciso. El hermano está terri-
ble... ella tiene miedo. No se puede ha-
cer de otro modo. Dentro de algunos 
días sospechas destruidas... los viejos 
desorientados... Ella coronará vuestra 
dicha. 
—¿No tenéis otro mensaje? 
—El amor, el más tierno amor, los 
más dulces sentimientos. ¿Puedo decir 
algo más ? 
—Querido,.—respondió el inalterable 
Tur man estrechando calurosamente la 
mano de su amigo,—llevadle mis vivas 
'ternuras. Decidle cuánto me cuesta di-
simular. Decidle todo lo que se puede 
decir de amable; pero añadid que reco-
nozco Ja necesidad de desempeñar el pa-
pel que ella me ha impuesto esta maña-
na por conducto vuestro. Decidle que 
aplaudo su ingenio y que admiro su 
discreción. 
—Yo lo diré. ¿Nada más? >•« 
—Sí; añadid solamente que suspiro 
ardientemente por la época en que me 
pertenezca, en que todo disimulo sea 
inútil. 
—Ciertamente, eiertamente. ¿ Nada 
más? 
—¡Oüil amigo mío — dijo el pobre 
Tuprnan estrechando otra vez la mano 
de su compañero.—¡ Oh! amigo mío, re-
cibid mi más sincero reconocimiento 
por vuestra bondad desinteresada, y 
perdonadme si, aún de imaginación, os 
hice la injusticia de suponer que po-
dríais perjudicarme. Querido amigo 
¿podro alguna vez pagar debidanmnte 
semejante servicio'' 
—No habléis de eso ̂  respondió Jin-
gle;—no... 
Y le interrumpió como si hubiese re-
cordado de repente alguna cosa. 
—Apropósito,— dijo,—¿no podríais 
prestarme diez guineas? ¿Eh?... nego-
cio urgente... devolveré dentro de tres 
días. 
—Creo que puedo obligaron.—respon-
dió míster Tuprnan con satisfacción.— 
¿Dentro de tres días decís? 
—Nada más que tres días... todo con-
cluido... no habrá más dificultades. 
Mr. Tuprnan contó las djez guineas 
en la mano de su compañero, y éste las 
sepultó en su bolsillo, pieza por pieza, 
mirando siempre la casa. 
—¡Atención!—dijo Mr. Jingle,—ni 
una mirada. 
—¡Ni una mirada!—dijo Mr. Tijp-
man. 
—Ni una palabra. 
—Ni una sílaba. 
—Dedicad vuestros cumplimientos á 
la sobrina. Más bien grosero que otra 
cosa con la tía... único medio de enga-
ñar á la gente. 
—No lo olvidaré—respondió Tuprnan. 
—Ni yo tampoco—dijo en voz baja 
Jingle. 
Entraban entonces en la casa. 
La escena de la comida se repitió 
aquella noche, y después en otras tres 
comidas y en otras tres cenas consecu-
tivas. La cuarta nodie el viejo Wardle 
parecía muy satisfedho, porque se con-
venció de que Mr. Tuprnan había sido 
falsamente acusado. Este estaba muy 
satisfeclio también, porque Mr. Jingle 
le había dicho que Su asunto se termi-
naría muy pronto. Mr. Pickwick se en-
contraba muy feliz, porque este era su 
estado habitual. Mr. Snodgrass no esta-
ba contento, porque tenía cHos de mís-
ter Tuprnan. La vieja estaba de buen 
humor porque ganaba al whist. En fin. 
Mr. Jingle y miss Wardle estaban muy 
satisfecdios por razones tan importan-
tes en esta historia, que serán contadas 
en otro capítulo. 
CAPITULO I N 
Doscubrimieto y persecución 
La cena estaba servida y las sillas 
colocadas alrededor de la mesa. Las bo-
tellas, los vasos y las tazas ordenadas 
en el aparador; todo el mundo anuncia-
ba el momento más sociable de las vein-
ticuatro horas, es decir, el momento de 
la cena. 
—¿Dónde está Raquel?—preguntó 
Mr. Wardle. 
—¿Y Jingle?—añadió Pickwick. 
—¿Cómo no hemos notado antes su 
ausencia? Hace dos horas lo menos que 
no he oído su voz. Emilia, toca la cam-
panilla. 
Campanilla sonó y apareció el gordo. 
—¿Dónde está miss Raquel? 
No lo sabía. 
—¿Dónde está Mr. Jingle? 
No podía decirlo. 
Todo el mundo se sorprendió. Era 
tarde; habían dado las once. Mr. Tup-
rnan reía con disimulo, porque suponía 
que estarían en algún rincón hablando 
de él. 
—¡Qué broma esta! 
—No importa—dijo Mr. Wardle des-
pués de una corta pausa.—Estoy seguro 
de que vendrán al instante. No espero 
más; á. cenar. 
IContinuará.l 
